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ta y en 
cinco ¡jos áe lodernj, ancín ye 
Madrid 23. 
L A PRESENTACION-
En seguida que nació el nuevo In^ 
^ se verificó la ceremonia de 
ga presentación á la Eamilia Real, 
Gobierno, representaciones del Par-
lamento y Cuerpo Diplomático ex-
tranjero. 
Hizo la presentación el Bey, Ho-
yando en una bandeja al Infante re-
S^glcién nacido. 
INDULTO 
Con motivo del feliz alumbramien-
to de la Reina doña Victoria se in-
dultó de la pena capital á un reo 
que ayer había sido puesto en capilla 
en Córdoba. 
EXPOSICION 
En Santa Cruz de Tenerife se ha 
inaugurado una Exposición de Bellas 
Altee, 
C O N G R E S O A I E E J O A N T I L 
"on motivo --Ó la celebración fo. 
• PUMt» 
ir.traL 







9 7 ñ 
Ma.drid 22. 
l í N U E V O I N F A N T E 
D E E S P A Ñ A 
La Reina Victoria ha dado á luz 
m toda felicidad un niño. 
biabes se encuentran perfecta-
mente. 
D E H O Y 
Si lo del vivero "Adelante" tuviese 
algún fundamento^ ¿no sería conve-
niente, y siendo conveniente, no sería 
posible, mandar un vapor á reconocer 
la " X a u t i l u s " y á ofrecerle remol-
que ? 
Aunque esto último no fuese acep-
tado siempre sería agradecido, y sobre 
todo, si el vapor nos traía la noticia 
de que el expresado barco estaba cer-
cano, se pondría término á la general 
ansiedad que ya empieza á convertirse 
en zozobra. 
E l Katipunam dice que los america-
nos son sinvergüenzas, degradados, bo-
rrachos y ladrones. 
De los españoles no decían tanto— 
por lo menos no los llamaban borrachos 
—y sin embargo, en los Estados Uni-
dos tenían lástima de los filipinos y 
acusaban á España de cruel. 
Asi se explica que las simpatías que 
los americanos sienten por los españo-
les vayan cada día en aumento. 
Ahora reconocen que las rebeliones 
de los colonos españoles no se debían 
tanto al mal trato que les daba la Me-
trópoli, como al natural deseo de ser 
independientes, aunque se los llevase 
la trampa. 
«i Centenario de les Sitios ele Zaragü-
za y por iniciativa del Colegio Peri-
cial Mercantil, se ha verificado en 
aquella ciudad la sesión inaugural 
de un Congreso Mercantil, al que 
asisten numerosas representaciones. 
DE MARRUECOS 
Ha llegado á la ría de Tetuán, 
aesembocaduna del río Martín), el 
crucero "Princesa de Asturias." 
'oronas 
Poseemos siempre gran 
existencia de nuevos mode-
los desde lo más sencillo 
hasta lo más suntuoso qne 
se fabrica. 
Precios económicos en 
" E L F E m " , Obispo 68 
de Hierro y Ca. 
E n Tejas unos negros asesinaron á 
un blanco. 
"•7 los ^••V'iO'S> ¿Stcái ,n í loz á'egr .:. i 
la cárcel y los lincharon. 
En Alacranes los brujos roban y pro: 
bablemente asesinan una niña. 
Y los que no son brujos no linchan 
á nadie. 
¿Dónde ha3r más civilización, en Te-
jas ó en Alacranes? 
Da cuenta E l T ñ u n f o del cambio 
ocurrido en la Crónica del DIARIO y 
luego dice: 
Pero antes de concluir séanos per-
mitido una advertencia á La Discu-
sión: al dar cuenta ayer del aleja-
miento de Fontanills del DIARIO, escri-
be el periódico—por pLuma de uno de 
sus redactores más br i l lante , . . . y más 
indiscreto—"que gracias á Fontanills 
penetró el DIARIO DE LA MARINA en 
los hogares cubanos." 
Fontanills, ciertamente, con sus leí-
das "Habaneras" hizo necesario el 
DIARIO en la vida social, pero sin Pon-
tanills y sin cronista, tiempo hace— 
tiempo inmemorial—que, á despecho | 
de la ipasión política, por tradición, | 
—la que pesa siempre como losa de | 
plomo en las costumbres—entra el 
DIARIO como en su propia casa en los 
hogares cubanos. 
Y es que no en vano se ha sido 
siempre un periódico culto, discreto, 
•comedido, que no inútilmente se ha 
pagado, de modo en países de nuestra 
raza verdaderamente inusitado, á 
grandes ilustres escritores de España 
y América valliosa, espléndida cola-
boración y correspondencias de palpi-
tante interés y, á veces, trascendenta-
les, que, en f in, se haya procurado 
conciliar los intereses de la política 
con el respeto á la tierra en que se 
v i v e . . . y eso ha sido y ha hecho 
siempre el DIARIO y por eso ni des- | 
pertó odios, ni provocó intransigen-
cias y pudo contar por muchos milla-
res entre los suscriptores á las fami-
lias cubanas. 
Mucho agradecemos al colega la 
justicia que nos hace en las líneas que 
preceden, aunque por lo que se re-
fiere al señor Fontanills todavía incu-
rre en una exageración benévola: la 
de afirmar que el referido compañe-
ro hizo necesario el DIARIO en la vida 
social. 
E l DIARIO DE LA MARINA ya era un 
elemento indispensable en la bnena 
sociedad habanera hace más de cin-
cuenta años. Véanse en prueba de 
ello las memorias del tiempo viejo 
que en estos días viene exhumando 
nuestro comlpañero el señor Giralt. 
Y no decimos más, porque cuando 
hacemos una obra de caridad, no nos 
arrepentimes aunque los favorecidos 
con ella pretendan echar sombras so-
bre nuestra conducta, siempre diáfana 
y siempre correcta. 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CDERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 37%, aStos. 
\ 
Alemania, en su afán de suprema-
cía mar í t ima y terrestre, en su de-
seo de pasar como factor definiti-
vo en la política y de ejercer in-
fluencia decisiva hasta en las más 
apartadas regiones del mundo, no 
vive n i descansai y la unayor sum.i 
de su actividad la emplea en llevar 
estadísticas de todas clases y cua-
dros de comparación de sus ener-
gías con la de las demás naciones. 
Dentro de estos deseos coimpar-
te su principal obsesión entre Ingla-
terra y Francia y su única ambi-
ción es superar -á la una y abatir 
á la otra. 
En Marruecos ha hecho una cam-
paña diplomática tan habilísima co-
mo tenaz; el triunfo ha coronado 
sus esfuerzos y á estos se debe que 
Francia concentre sus tropas dentro 
del radio que el acta de Algeciras 
marca y que Abdelazis se vea re-
ducido á ser soberano de los puntos 
de la costa en que la inflnencia ex-
tranjera es más activa. 
Con esto va ganando Muley-Hafig> 
á quien solo falta un paso para ser 
sultán único deN los marroquíes. 
Bastar ía que Alemania le reconocie-
se, como aquel pretende, para que 
el buen Abdelazis desapareciera del 
almanaque de Gotha; pero como no 
es de creer que en Berl ín se atrevan 
á dar un paso tan atrevido y en las 
cuestiones marroquíes no se puede 
decir nunca nada definitivo, es pre-
ciso esperar algún tiempo para vei* 
el nuevo rumbo que toma la polí-
tica francesa en el norte africa-
no, para determinar claramente ei 
j i r o que España ha dado á sn in-
tervención en Marruecos y para 
que, conocidas las intenciones ó pro-t 
grama de Muley-Hafig, podamos juz-
gar con más ó menos suerte del in-
trincado profblema de Marruecos. 
Por lo pronto ya conocemos su bo-
da, la prohibición de los automó-
viles y la " inv i tac ión al vais" que 
ha hecho al cuerpo diplomático ex-
tranjero acreditado en Tánger . 
La segunda parte de la obsesión 
de Alemania es el aumento de la 
escuadra inglesa. Cada unidad de 
combate que Inglaterra lanza al mar 
es objeto de cuidadoso estudio en 
Alemania; y tonelage, cañones, r v 
dio de acción y demás factores mar í -
timos, son comparados con los que 
esta úl t ima nación construye para 
ver si el resultado arroja una suma 
'ó una sustración en las'cifras ante-
riores. 
Ahora se trata de un acorazado 
de 19,250 toneladas, el "San Vicen-
te , " que, muy superior al "Dread-
noug'h," será botado al agua en Oc-
tubre próximo en los astilleros in-
gleses. 
No ha concluido la comisión ale-
mana respectiva ol estudio de las 
característ icas de este buque cuan-
do ya el almirantazgo inglés anun-
cia la construcción de otro acora-
zado que t endrá 21 toneladas y 
montará cañones de 33.3 no conoci-
dos todavía en los buques de gue-
rra. 
Ante alarde tal /,es imposible que 
Alemania insista en discutir la su-
premacía en el mar á - l a Gran Bre-
taña? 
Lógicamente pensando sería pre-
c*'0 contestar que no; pero Aleona-
nía dice que sí, y sigue su labor 
marí t ima al mismo tiempo que tra-
ta de inculcar en el pueblo ideas 
tendentes á que una buena escua-
dra es el todo en la vida de los put?-
blos. 
A este f in proyecta- el gobierno 
llevar á Kie l á todos los diputados 
á la Oámara, menos los socialistas; 
y por cuenta del Estado se solaza-
rán esos señores durante unos días 
admirando las terribles máquinas 
de guerra á prevención concentra-
das en el famoso canal. 
Para el gobierno representa eslt* 
gasto un sacrificio no pequeño, pero 
sus resultados han de ser benefi' 
ciosos para el programa guberna-
mental que con su política recrea-
tiva á los representantes del pueblo 
debilita la oposición que aquellos 
pudieran 'hacerle cuanto á nuevas 
construcciones de buques. 
Inglaterra podrá lanzar al agua 
barcos de 21 mi l toneladas» pero 
Alemania resolverá el problema, si 
es preciso, llevando á Kiel , de t rás 
de los diputados, 'á los ayuntamien-
tos, al clero y hasta a los mismos 
gremios obreros del imperio. Los 
alemanes, en estas cuestiones, de-
jan tamañitos á los hijos de Riela. 
Para coronas fúnebres no hay quien 
compita con la casa tan conocida pa-
ra este artículo 
Galiaiío y Salad, Teléfono 1529. 
" T A T U R m L O " 
Si merecen el dictado de ameri-
canizantes los que, horrorizados an-
te la idea de ser esclavos del yan-
qui, tienen, no obstante, grande pla-
cer en proclamar la alta aducación 
cívica, las fecundas virtudes políti-
cas de aquel pueblo gigante, ya me 
podéis aplicar el título» impecables 
del cubanismo. Nadie admira más 
que yo lo que de admirable hay en 
la nación de Washington y Lincoln. 
E l especbáculo producido reciente-
mente en la cajpital federal, con mo-
tivo de la postuiación—como aho-
ra se dice—de candidato á la Presi-
dencia por el partido republicano, 
es un espectáculo que, si no se dá 
alguna vez en Inglaterra, no se pro-
duce en ninguna nación del orbe. Y 
si se produjera, nunca en los pue-
blos meridionales, sería, n i en los 
de nuestra raza y costumbres pú-
blicas. Y es que la cultura política 
no ha alcanzado nivel tan alto en 
los pueblos impresionables. 
Dos notas igualmente sugestivas, 
dos elocuentes notas dieron los de-
legados republicanos en aquel acto, 
capaces de hacer la apología de una 
generación. 
E n la imposibilidad de que Roose-
velt acediera á ser reelecto, las sim-
pat ías se dividían entre Hugues, 
Knox, Fairbanks, Cannon, Foraker, 
Lafollete y Taft. 
•Cada delegado de aquellos, ham-
bre consciente y" libre, con criterio 
propio y del encargo de sus comi-
tentes investido, llevaba un nombre 
de ilustre correligionario en la pun-
ta de la pluma» y sobre la boleta le 
trazó, luego de haber sido cantadas 
las excelencias de los respectrvos 
j candidatos. 
Practicado el primer escrutinio, 
702 votos dieron la ventaja á Ta f t : 
sus competidores sumaron 276 en 
conjunto. ¿Lo que hubiera sucedido 
en una asamíblea de la t inos . . . ? Pues 
se haibrían levantado protestas acer-
ca de la legalidad del acto, se ha-
bría hablado de soborno y fraude^ 
este Delegado habr ía abandonado su 
asiento, aquel habr ía protestado del 
caciquismo, y el más allá hab r í a 
anunciado el propósito de suonarso 
á los demócratas. Cuando menos, en 
la segunda votación halbría resulta-
do lo mismo, si no se " ra j aba" al-
gimo de la mayoría . 
Pero allí, apenas anunctado el re-
sultado, los derrotados se ponen en 
pie. Y llenos de emoción, de celo 
por su partido y de respeto sincero 
á la voluntad de los más. hablan 
para proponerse mutuamente, votar 
todos por Taft, para que el candi-
dato resulte designado por unani-
midad de sufragios. Y se acuerda, 
entre ví tores y aplausos entusiastas. 
¿Verdad que eso es hermoso? 
Pero la otra nota no es menos 
elocuente. Una ovación estruendosa 
siguió á la proclamación del ven-
cedor. Los burras frenéticos compe-
tían con los acordes de las bandas 
de música; los delegados agitaban 
pañuelos y sombreros, y el vocerío 
llenaba los ámbitos del salón de se-
siones. No podía continuar el tra^-
bajo, porque el regocijo de cente-
nares de almas lo impedía. ¿Y sa-
béis qué se hizo? ¿ In te r rumpi r por 
más tiempo la sesión, salirse del lo-
cal y gritar por las Calles el t r iun-
fo, dejando al Presidente de la Me-
sa con la campanilla en la mano. . . ? 
Eso lo hubiéramos hecho nosotros; 
los norte-americanos no. Alguien 
desplegó en un balcón de la galería 
•un retrato de .Roosevelt» el Primer 
Magistrado de la nación, y como por 
ensalmo se restableció la calma, has-
ta donde fué (posible nara dar cima 
al aeío oficial. 
Eso es disciplina; eso amor á los 
grandes hombres; eso educación cí-
vica, sana y fecunda educación polí-
tica. 
Como los creyentes de un culio 
espiritual, se conmueven k la vista 
de su símbolo, aquellos ciudaHa.npB 
se contienen á la vista del Jefe de 
su pa í s ; y considerarían una irres-
petuosidad por su parte seguir al-
borotando, cuando la efigie del glo-
riado estadista parece imponerles or-
den, para que los Estatutos del par-
tido se cumplan, y la proclamación 
revista la acostuanibrada solemnidad. 
M i l veces he dicho que no admito, 
de ninguna manera, caraciterísticas 
de superioridad en la raza anglo-sa^. 
joña sobre la nuestra: tan capaces 
seríamos de sus -grandezas, con igual 
preparación. Pero repito lo mi l Te-« 
ees dicho: es cuestión de educación, 
de há/bi-tos, de moral social y exac-
to criterio acerca de la vida política,; 
lo qne les presenta respetuosos, dis-
ciplinados y prudentes, frente S 
4Á 
io d e r o p a , l i o n i d a s u s 
a d d e s u v a l o r , e s i o e s , v 
v a l e s e i s p o r t r e s . 
C. 1916 26-lJn 
X J J S U IML ¿ T O ^ X > DES T O . A . S 
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Y a s í s u c e s i v a m e n t e . 
L o q u e q u e r e m o s e s n o v e r m á s c a l z a d o e n n u e s t r o s a n a q n e 
y d a r l o s 8 ó 9 m i l p e s o s d e e x i s t e n c i a p o r 4 m i l , q u e e m p l e a r e 
^os e n o t r o d r o . 
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• B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que ss t ía visto tiristfi eL d í a , a p r e e i v s m u y re i iuoóc lv s 
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O B I S P O 35 . ffiamóia y ¿ftouza, T E L E F O N O 675 . 
C. 1962 28-lJn 
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rncstras intemperancias y majado-
rías. . 
Por décadas se «nenta ya el tiem-
po que liace desde que el partido 
infblicano ocnpa el poder en lo* 
venía á pasar el verano con su fami-
lia. 
" E n este instante el portero, que biente de tristeza y dolor. E l su-ave 
rezo de las monjas de Santa Mónica, no cesa de temblar, d-ice, comiéndosé 
M ver el capitán la ii.ir.osibilidad d gemñr de las mujeres, el lameoito , ̂ ^ ^ ^ ^ 1 v F , . ^ 
de salvar el buque, ordenó que la tr i-; angustioso de los heridos, mas amar- ^ f f f L l ^ ^ w T * 1 1 qlTe 
pulaeión embalase en los botes. E l , go aun por ha larse imposibilitados i h a ^ ^ a lo ^ 
se-undo de á bordo, don Gregorio de combatir, hnll-an ^ n el músico un _ - N o dirá nada . . . Uo ano l nimo, 
K-t • Unidos, y e d e ^ u r . ta n . . ^ ^ y ^ t o . em d 
, ha ido a b revolución ni se ña . ^ H qne él ja- En el úl t imo acto ademas del gran 
vuel-I , rL , , . . ¡ i * i ^ v fal barí tono, resplandece 1 carta, -m medio de mía expectación 
5 n  m  * «* - - y . veoe3 al señor E c ^ v a n - í a u    j JSB  un E1 ^imstm oibre, emocionado, la 
disuelto. Con mayores "nos i  j ̂  aba¡od0(0arí,a .su bílrco aunque se i "raconto 
vé á la brecha cada cuatro ano., > , h l in<i ie^ t.eiI1.iejjdo que recordase su ! el final épico do una bnilantez y una . e n ^ í e -
hace muchos que sostiene ai ' ^ ^ ^ 0 se qUed6 en el buque con el grandeva insuperables.... 
derrotado candidato. Aunque sepa £ f ^ y ¿mJláQ va no quedaban más | La ovación fué en este punto calu 
que 'los tres á bordo, el Capitán con rosísima y teta conmovedora. volver á perder- en butalla entrara 
con el mismo ardimiento de siempre. 
Y cuando torne á rer vencido, co-
mo estos delegados Quisieron tener 
el honor de votar por Taft, ellos 
t endrán á orgullo y á deber, a-catar 
sin reservas al vencedor y prestan 
su concurso á cuanto intente en pro-
vecho nacional. 
Yo tiendo la mirada por el pue-
blo mío. joven y apasionado, pero 
por ley de £amiiia é influjo de tra-
dición muy disftinto á esos yanquis, 
y me encdientro, en nueve años de 
independencia, como eatorce parti-
dos, y con una revolución á las se-
gundas e"-ceiones generales, y anim-
cios de otra á la tercera. Examino 
les antecedentes personales, y tro-
piezo con muchos hombres que ya no 
saben á cuán tas agrupaciones han 
pertenecido en su vida. Y ni con 
la linterna de Biógenes dar ía con 
uno que cuando estuviera dando v i -
vas frenéticos, ó patadas de ira, ca-
llara, humilde, no digo porque se le 
mostrara la efigie del Presidente: 
n i por que el mismo Presidente se 
lo suplicara. 
E l ot io día, y entre las noticias de 
" ra jaduras" sufridas por un parti-
do olíbano en cierta localidad, me 
encontré con un nombre» no Je pt*i-
som muy significada, ni menos no-
table; pero cuyos antecedentes de 
familia, relaciones sociales, deberes 
de grati tud hacia loa ex-moderados, ¡ 
y otras mi l circunstancias, parecían ' 
indicar que sería el últ imo cu deser-
tar de las filas. Pues bien: alguien 
le p regun tó á mi hombre, el por qu^ 
de su act i tud: si era despedho, com-
promiso, ambición, ó qrué. A lo qut 
respondió : nada; no hay nada, sino 
que tengo la seguridad de que los 
conservadores no g a n a r á n ; mientras 
e t̂e otro partido tiene mayoría. Y 
como aquellos no podrán dar nada, y 
estos siquiera me conservarán el des-
t ini to lo prudente es coger la delan-
tera ." E l caso es típico. Así entien-
den la política no solo la clase igna-
ra : los que como mi hombre, nacie-
ron entre pañales de seda y llevan 
apellidos notables en la intelectuali-
dad cubana. 
De aquí mis dudas acerca de la 
capacidad colectiva y de 1?. lealtad 
á los principios, necesaria esta para 
el do5>envolviraiento de la aoción gu» 
bernamental. 
Do aquí mi temor de que se en-
tregue la ardua, la difícil gestión 
dé los altos intereses nacionales, á 
gentes que ya no saben á cuánto* 
partidos han pertenecido en nueve 
años de independencia, y que; ó se 
van á la revolución, ó se desorgani-
zan á la primera de? rota. 
L& vida republicana exiie prepara-
ción; la soberanía nacional ha me 
nester de ciudadanos, respetuosos de 
sus grandes hombres; democracia es 
ley de las mayorías. 
Y los que se violentan y revolu-
cionan, como los que se alquilan y 
se " r a j a n , " para gobernados están 
buenos; para gobernantes han im~ 
nester i r un poco más de tiempo, a 
la escuela de la ladversidad. 
. JQAfmm y. ArtAMBURTJ. 
•n el flltlmo periodo es Incurable, en los 
^ T r ^ ^ r ' . 8 e cura 8lemPre con el Jarabe 
T I O - K O L A coir-uesto del Dr. RQUX. es 
un eran tOnlco del corazón, suprime la es-
peotoracíón. quita la TOS, despierta el aoo-
tlto y nutre el enfermo. K 
/ Fn hamMBtfitrio acociHcjar ft loa rnttr-
«l„OS^C vieraan ei U W H » ««n probar con un ii*nrot». 
entereza ordenó 
—Usted y mi hijo al bote. 
La ópera resulta de efecto intensí-
simo, emocionante, vibradora. 
E l señor* Uriarte, presentándole a l ' E l maestro Lapuerta se ha revelado 
niño, le repuso: I 00n*0 un compositor de grandes bnes. 
Y empieza á íeer en alta voz, co-
mo si estuviera solo: 
" E l Presidente de la Audiwicía 
" d e . . . M i ilustre amigo y jefe: Pa-
" r a que se forme usted una idea de 
"cómo son las bombas 'terroristas, le 
"env ío á usted una de las que últi-
Capitán, usted al bote 6 perece- \ Í T ^ ^ ^ o r i ^ l i ^ y está " m á m e n t e se) han descargado en el 
mos los tres excelentemente instrumectada. campo d e . . . 
SostuvieVon un vivo a l te rado los! Pérez Oaldós y Lapuerta han s^o I " E l Minnstro suspende la lectura, y 
dos marinos sobre el puente de.l bar- ¡ clamados al final de todos los actos. ™ ^ al envoltorio, exelama casi 
co, que ráp idamente iba hundiéndose. ! E* maestro Baratta ha puesto la ^ c « ^ 
obra con gran carmo, siendo felicita- — r ú e s , señor ; , es para destiíuir-
dísimo por su entusiasta, airosa y di- lo! 
f lciHabor. " Y cae el telón. 
Los intérpretes señoras Bsrger y j A l día siguiente todos los periódi-
Sulibert (tipiles), el barítono, ilustre eos publican est-a noticia: 
| Ignacio Tabuyo; el tenor, Costa, y el i "Se dice que ayer fué detonado un 
- ba.io. Vida, muy bien todos y apiau-j "sujeto sospechoso, en las inmedia-
E l niño, sonriendo, sin apreciar el pe-
ligro, invitaba también á su padre á 
abandonfar el barco. 
E l Capi tán, con 'lágrimas en los 
ojos, saltó al bote y entonces le si 
guieron el piloto y el niño. 
Segundos después el buque se hun 
día, sin dar tiemlpo para alejarse al didísimos. , , r . , , 
bote, que estuvo á punte de zozobrar ¡ El decorado de Muriel es de gran 
por los remolkios que (hiao el " A r m i - j efecto 
nusa" ád sepultarse en el mar. 
Todos los tripulantes llegaron á tie-
rra. 
La Oomaodaneia de Marina -ha co 
mienzado á instruir el oportuno expe 
diente. 
De Zaragoza.—La ópera de Lapuerta P**11* 
y Galdós. 
Zaragoza, 5. 
Eran cerca de las dos de .'a, madru 
E n suma, un triunfo tan grande co-
mo legítimo. 
E l Ministro y la boemba. — Se non e 
vero . . . 
De " L a Correspondencia de Bs-
"Palacio de Justicia en una de las 
primeras capitales de España. 
" E l señor Presideute de la Audien-
gada cuaudo terminó en el teatro cia envuelve cuidadosamente, en pa-
Principal el estreno de la opera "Za- de barba, un objeto voluminoso 
ragoza", libro del insigne Pérez G-al- Después encierra en una caja de oar 
dós, múíñea del joven compositor don 
Arturo Lapuerta. 
L a expectacióiu era grandísima y el 
interés inmenso. E l teatro, lleno com-
pletamente, ofrecía un aspecto des 
tón el envoltorio, y escribe una carta. 
" U n amigo de confianza presencia, 
impasibe. estas operaciones. 
"Presidente.—Bueno, ya está. L a 
primera visita que hagas en Madrid 
lumbrador. Los infantes doña María ^ ia dej Ministro. ¿Lo prometes? 
Teresa y don Fermando, que llegaron j "Amigo.—Si, hombre, sí. Descui-
durante el intermedio del primero al <ia... 
segundo acto, fueron recibidos á dos j "Presidente.—Le entregas la carta 
acordes de la Mareha Real y entre ; y QJ paquete, y le dices que esa es de 
una ovación, cariñosísima y prolon- j últimas que se han encontrado. Y a 
gada. j ie explico lo que contenía cuando se 
La Liia-rota hizo una graciosa revé- ! hizo el anál i s i s . . . ¡Así podrán for-
rencia al público; don Fernando con- maj. juicio! 
"Amigo.—i Quieres algo más? 
"Presidente.—Nada. Buen viaje. 
I I 
"Portal de ia casa de un Mmisrtro, 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
taritativas tienen olvidado» á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buen?is remitan al diá-
pensario, Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
aísLuas criaturitas las bend'icirán. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
J U N I O 
Llegada de náufragec.—Un relato 
emooionajite. 
Bilbao, 4.* 
testó á laa aclamacioaies saludando i 
militarmente. Ambos permanecieron 
de pie mientras la orquesta tocaba la 
Mareha Real y el público aplaudía. 
Doña María Teresa ocupaba en el pal- ,, , . 
co él sillón del centro, teniendo á su £ Madrid. E l portero dormnta, cua^i-
derecha al Infante don Luis de Or-, ^ ™ á qmen ya contemos, 
leans, y á la izquierda al Infante don ; P.or ,hferl<) ^ t o f ? el Palacio de Jus-
Femando a uriia importante capital, se di-
Las augustas personas permanecie-
ron en el teatro hasta el final de la 
obra, siendo obsoqudadas en un inter-
medio por el Ayuntamiiento con un 
delicadísimo lunch. 
En el mismo palco de los Infantes 
eírtaban los personajes palatinos de su 
séquito y el Alcalde de Zaragoza. 
rige resueltamente á m escalera. 
Portero (desperezándose).—¿Qué 
desea? 
" E l visitante.—i E l señor Minis-
tro? 
"Portero.—No está. 
"Visitante (secamente).—'Mire, lo 
siento... E n fin, déle usted esto así 
En el palco inmediato asistieron á <lu®Tucirv*' 
la representación el Ministro de Gra. Presenta a portero un envoltorio 
cia y JusticiA con loa diputados y se- ? 'carta- E1 P 0 1 ^ 0 se m ^ s t r a re-
nadores aragoneses. . 0 6 . . t*L*l* _^ J -u 
Cuando una vez tenmuada la re-! , ^ s i t a n t e . - ¡ Tómelo usted, hom-
preseijtaición de la ópera de Lapuerta rf<;, , -f j i \ r» _ 
re t i ráronse los Infantes, se regieron , Portero ( r e c o g i é n d o l o ) . - ; Caram-
las ovaciones y los vivas, y lo propio i l ^ ^ S P 6 ^ ' . . , , , 
ocurrió á la salida del teatro, donde ! , V l & * S * ^ m ^ 0 8 e +á . l a c&-
una inmensa nntó iedumbre los acia- que pe8a- Cuid* USted Ae 00 
mó car iñosamente . i ̂ í ^ 0 ^ ' A ^ 
"Zaracroza" ha tenido un éxito E l ^ a r d í a n de la c.isa permanece 
grandís imo. E l efecto y la emoción nnos minutos sumido en profundas 
que ba despertado en I público han *ieditaciones. Mira a l envoltorio, pa-
sido inmensos. lidece y exclama: 
E l argumento se ajusta á la fábula ^ DiabI10' % ^ 
„ j i • i - , • Se oye el rodar de un coche. 
amorosa del episodao que con el mis- T 
mo t í tulo escribió el señor Pérez Gal- ¡ . , 
dós, ha conservado k m:ás saliente de | "Da misma decoración. E l portero, 
aquél, bien que reduciéndolo y acó- con l a gorra en la mano. E l Ministro, 
plándolo á las conveniencias escéni- que entra, sonrinute y amable, 
cas. " P o r t e r o . — S e ñ o r . . . 
Los amores del hijo del hidalgo "Min i s t ro .—i Qué ocurre? 
Mv-yntoria, héroe de los sitios, con Ma- ¡ "Portero (señalando al envolto-
ría, hija del usurero Candióla, sirven : rio).—Eso han t ra ído para V. E. 
de base para la exhibición de los emir | "Min i s t ro .—i Y qué es eso?. . . 
dros más vibrantes y heróicos dé la | "Portero.—Pues, señor, ¡eso! Lo 
gloriosa epopeya, esmaltados con va- ha dejado un caballero, así va-
rios incidentes episódicos del más alto mos . . . de pocas palabras, y como ex-
in terés y de profunda y tiernísima ! t ranjero. . , Tal vez catalán, 
^esla^ " E l señor Ministro va hacia donde 
Respecto á la música, la obra co- ' se encuentra la caja y empieza á des-
mieoza con wn preludio muy breve y hacer el envoltorio con muoho cui-
original. Sigue una -romanza de con- dado, 
tralto y un dúo «moroso; un verdade-ro hallazgo musical, en el que dos mo 
De pronto, como si acabara de 
descubrir algo terrible, convulso, pá-
tivos de jota combinados con acerta- lido, presa de matural sobresalto, se 
dísimos efectos contrapuntís t icos, can-
| tan el santo deber de morir por la pa-
tria, aíhogando los arrebatos de una 
Acaban de llegar lo* náufragos d i 
bmiue "Armfnusa", q r : se perdió h 
pocos d ías , cerca do Brest. 
E l capi tán del "Armi.nusa", don 
Vicente Echevarr ía , llevaba á bordo 
en este v i a j e , á un lujo .v . de trece 
¿••os. q-ne se educa en Inglaterra y 
i í o í e s mmm 
riuntas y Bemillas de todas cla«33. 
I t t l c t . c o r o n a í . r»t"os. cruces, ota, « t i 
Alberto E. Langwith C? 
c- 1873 s s s 
apoya en la pared, y exclama 
" — ¡ E s ho r r ib l e ! . . . ¡ H o r r i b l e ! . . . j 
"Acuden el portero, el lacayo, un 
pasión noble y profunda. En el cua- guardia, temiendo que su excelencia 
dro siguiente, unos coros marciales y 
valientes y uu 'hermoso concertante 
afirman el éxito del joven composi-
tor, ya nsiiciado en los comienzos. 
En el acto segundo resplandece el 
amor que oauta con claras y dulces 
melodías sus anhelos y sus esperan-
zas. Los amantes se juran eterna 
unión, mientras la primera bomba de 
los sitiadores cruza rugiente y terr i-
sea víctima de un grave accidente 
"Se aglomera el público, llegan 
m á s guardias, un inspector, varios 
agentes... 
"—Que oio se acerque nadie—dice 
el Ministro.—¡Sería espantoso! 
" Y el consejnro habla quedamente ¡ 
con el itíspector de vigidancia. 
" E l inspector paidece tambiéo, y 
entre los curiosos corre de boca en bo-
ble por los aires. La jota., canto de i -oa esta frase terrible.-
guerra, puena entonces á despedida 
melancólica y resignada. Otro acierto 
de músico. 
El tercer acto se desarrolla en el 
Hospital de Sangre, dentro de un am-
A g u a N a t u r a l D i g e s t i v a 
M A N A N T I A L SAN FRANCISCO 
lieineriio eficaz para el estreñimiento 
Para el almuerso, comida y refresco!. 
Se recibe diariamente dfl manantiAl.—Ga-
rrafón ?1.SO plata.—Con envase |.-20.—De-
p .to: Merced 63. Habana M62 tlO-W 
"—;U.na bomba! ¡Es una bomba 
u—j Avisad á la Comisaría! 
" — j No, al Juzgado! 
" — ^ j A l puesto de bomberos! 
"—Avisad arriba, á los vecinos.. . 
ciones de la casa del Ministro 
de. . ."^ 
" F u é que todos oímos campanas 
sin saber d ó n d e . " 
Don Cesáreo Fernández Duro.—Una 
muerte que ocasionia otras dos. 
Don Cesáreo Fernández Duro, cu-
yo fallecimienio nos part icipó el ca-
ble oportunamente, había nacido en 
Zamora en el año 1830. 
A los quince años ingre5»ó en el 
Colegio Naval de San Fernando, y 
habiendo obtenido tres años más tar-
de plaza de guardia marina, hizo 
su primer viaje en la fragata "Isa-
bel 11". En 1850 fué á Filipinas, y 
á bordo del bergant ín " L i g e r o " to-
mó parte en la campaña contra los 
piratas joloanos, mereciendo, por su 
comportamiento, ser condecorado 
con la cruz de San Fernando de 
primera clase. 
Pres tó después servicio en Cana-
rias y en Cuba; fué luego profesor 
del Colegio Naval; mandó el vapor 
" F e r r o l " , y prestó excelentes servi-
cios en 1859 organizando el embarco 
de tropas, vívereis y municiones para 
la c ampaña en Marruecos. 
Tomó parte luego en la expedi-
ción á Méjico; fué oficial de la Se-
cre tar ía del Ministerio de Marina, 
y en 1868 segundo comandante de, 
la fragata " N u m a n c í a " , 
Al año vino á Cuba, con el ge-
neral Caballero de Rodas- comó Se-
cretario del Gobierno General de 
la Isla, y por sus servicios en cam-
paña se le concedió el empleo de co-
ronel del Ejérci to . 
Ya entonces gozaba de reputación 
científica, habiendo publicado sub 
obras "Nociones de Derecho Inter-
nacional M a r í t i m o " y "Naufragios 
de la Marina Españo l a " , que le 
valieron ser nombrado correspon-
diente de la Academia de la Histo-
ria y figurar en casi todas las co-
misiones creadas para la concurren-
cia de España en certámenes inter-
nación alds. 
Nombrado en 1875 ayudante de 
órdenes de Don Alfonso X I I , fué 
con el Rey al Norte, y al final de 
la campaña obtuvo la cruz roja de 
segunda clase del Mérito Mi l i ta r y 
la medalla de Alfonso XTI . 
En 1877 formó parte de la Co-
misión que recorrió la costa occ>-
dental de Africa para fijisr el sitio 
en que estuvo emplazada Santa 
Cruz de Mar Pequeña-; en 1878 fué 
elegido vicepresidente de la Socie-
dad Geográfica de Madr id ; en 188U, 
académico de la Historia y secreta-
rio general del congreso americanis-
ta ; en 1883, vocal del Instituto Geo-
gráfico y Estadíst ico, y en el mismo 
año, presidente de la Comisión or-
ganizadora del congreso español do 
Geografía, y vocal de la Comisión 
de límites entre Venezuela y Co-
lombia. 
En 1892 fué de los que m'ás con-
tribuyeron con sus grandes cono-
cimientos de arquitectura naval á 
la reconstrucción de la nao "San-
ta M a r í a " , que con la " N i ñ n " y la 
" P i n t a " hizo la travesía, en 1893, 
de Palos de Mogucr á Canarias, Ba-
racoa, Habana, Nu-^va York y Chica-
go, en cuya úl t ima capital se efec-
tuaba grandiosa exposición univer-
sal conmemorativa del cuarto cente-
nario del Descubrimiento de Amé-
rica. 
A l morir era presidente de la So-
ciedad Geográfica, secretario de la 
Academia de la Historia y académi-
co de número de la de San Fer-
nando. 
La enumeración de todais sus obras 
ocuparía largo espacio; pues habr ía 
que escribir unos cuatrocientos, t í-
tulos. Por esto citaremos sólo al-
gunas de ellas» ademiás de las ya 
piencionadas : 
"Cervantes, mar ino" ; "Disquisi-
ciones n á u t i c a s " (seis tomos, tra-
ducidos en parte al alemián); " M a -
teo de Layas" ; "Memorias históri-
cas de la ciudad de Zamora"; "Co-
lón y P i n z ó n " ; " L a escuadra " I n -
vencible"; Historia de, la conquis-
ta y población de la provincia de 
Venezuela"; "Colóu y la historia 
p ó s t u m a " ; " E l gran duque de Osu-
na y su M a r i n a " ; " L a conquista de 
las Azores en 1583"; " L a Marina 
de Cast i l la" : etc. 
Diez y ocho meses hacía que el 
señor Fe rnández Duro estaba recluí-
do eu su casa, porque el cuerpo pos-
trado por la incesante labor de mu-
chos años, se negaba á secundar 
acuella clarísima inteligencia, qué 
ha permanecido despierta hasta e* 
últ imo instante. 
Esos mismos diez y ocho meses 
hacía que sus compañeros, sus ami-
gos, sus discípulos, notaban con pv-
na su ausencia de la Sociedad Geo-
gráfica, que honraba con su presi-
dencia, y de la Academia de la His-
toria, en la que era secretario, y en 
la que la autoridad de su juicio era 
por todos recon^pida. Pero compa-
ñeros, amigos y discípulos sentían 
mitigado su sentimiento al saber que 
allá, en el retiro de su hogar, la 
inmensa cultura y la ingénita bor». 
dad del sabio modestísimo se ha-
llaban siempre prontas á emplearse 
en servicio de los que, siguiendo si-
quiera fuese á gran distancia, sus 
huellas, conságranse al cultivo de 
las ciencias» en que él era maestro. 
Decimos mal : su cuerpo va á des-
aparecer de entre nosotros; pero nos 
queda su nombre, que era respetado 
en todo el mundo culto; SO obra 
admirable ha de figurar en primera 
línea en la labor científica realiza-
da por España durante él siglo X I X , 
y es un hermoso ejemplo su larga 
vida, consagrada por entero al ser-
vicio de la Patria y de la Ciencia. 
A las pocas horas de su muerte, 
cuando deudos y amigos velaban el 
cadáver del sabio académico, la viu-
da de éste, agobiada por el dolor 
de la cruel separación, acercóse al 
féretro en que acababan de ser de-
positados los amados restos, besólos 
piadosa y amorosamente, y cayó 
muerta. 
La brutal sencillez del t rágico su-
ceso no consiente requilorios n i re-
tóricas. N i es posible tampoco des-
cribir la tremenda impresión recibi-
da por la hija de los señores de Fer-
nandez Duro, cuando al socorrer é 
su madre, y tratar de incorporarla, 
suponiéndola presa de un desvane-
cimiento, la halló cadáver, á los 
pies de su buen padre. 
No h a b r á quien no se sienta con-
movido en oyendo ó leyendo el re-
lato de este luctuosísimo suceso, que 
excede en horror á muchos fingidos 
por la más exagerada musa t r ág ica -
Otra muerte han causado, ó por 
lo menos precipitado, las de don Ce-
sáreo Fernández Duro y su viuda. 
No eran muchas las personas que 
al acudir al entierro del Presidente 
de la Sociedad Geográfica, conocie-
sen el segundo duelo. 
Uno de los que la ignoraban era 
el Marqués de la Vega de A r m i jo. 
quien, como presidente de la Aca-
demia de la Historia, hizo en junta 
de aquella Corporación, á las pocas 
horas del fallecimiento, un conmovi-
do elogio del compañero muerto, en 
tributo á cuya buena memoria le-
vantó en seguida la sesión, en la 
que se tomó »el acuerdo de diputar 
á los académicos Conde del Cedillo, 
Pérez de Ghizmán, Mélida y Cata-
lina Carcía como representantes de 
la Academia en el sepelio. 
Quiso el Marqués de la Vega de 
Anni jo asistir también al fúnebre 
acto, y aunque no se hallaba muy 
firme su salud, como lo prueba el 
hecho de haber sufrido un ligero 
vahído en la calle, subió á la casa 
mortuoria, honrando así el recuerdo 
de la larga amistad que acababa de 
romper la muerte. 
A l entrar en el domicilio supo lo 
acontecido en la noche últ ima, y su 
impresión fué tal, que se vió preci-
sado á desistir de i r al entierro, y 
apoyado en uno de los académicos 
allí presente, volvió á su domicilio, 
donde guardó cama desde luego. 
La familia avisó inmediatamente 
al médico» quien le recomendó com-
pleto reposo. 
E l Marqués de la Ve*a ^ 
no volvió á levantarse l t ^ 
después era conducido ' • 0 3 <í 
no 
Epílogo del fallo de un trib. 
honor formado i un o f i ^ i ^ , 
rma. ^ ds ^¡ 
De " E l Imparc ia l" : 
" U n general de la Armad „ 
í a>7 .tarde 4ue ha producid ^ 
extraneza que el resultado i * 
món del tribunal de honor *1 
el teniente de navio señor iT* 
sa, le fuese comunicado al 
de Marina ú las diez de U *im-
del mismo día en euva nia l 
dictó SU fallo. Este fué dicta?8 
39 votes contra uno. 
"Este apresuramiento ina 
brado en procesos de esa nate* 
zn. parece evidenciar aleo ^ 
sido muy comentado. 
" E l Ministro, en cuanto ^ 
la notiricaciun, se apresuró ' i 
mar la separación del cuerpo dJ 
| pariente y ayudante el 
i pinos:!. 
" E l General Ferrándiz ..... 
ayer en el Congreso mucihas del 
traciones de afecto personal, siel 
muy expresivas las d d Jefe "del 
bierno, quien respondiendo á imi 
to de delicadeza del Ministro1 
Marina, huíbo de manifestarle quí 
política erxige de los hombivg j f 
ficios como al soldado cuando 
al frente del enemigo." 
L a futura escuadra 
" I i*Ec l i . de Paris" publwi ar 
te.'osante relato de la cjnverd 
que su corresponsal en Madrid 
camión de oír en el último ba¡[* 
Obrado en ia Embajada PranJ 
conversai-ion que mantuvienoj 
político eminente y un diploi 
ilustre. 
Aseguraba el primero que ei 
tiempo más próximo de lo que 
ra ímente se cree, España poseerá] 
flota modesta, sí, pero con la" 
se podrá contar, y que será la 
de su futuro poderío naval. 
Todos los elementos nacionalí 
ut i l izarán para esta obra, porqv 
se ii'f.ta de la adquisición de bu^ 
sino de crear en España la indv 
naval. 
Se exigen tales condiciones 
casas constructoras, que aun cal 
se dice que serán preferidas laj 
pañolas, únicamente las primera^ 
mundo podrán reunirías. 
E l Gobierno pondrá á dispe 
do los conceaionaric los arsei 
de Ferrol, Cádiz y Cartagena. 
Los gobiernos extranjeros aipj 
tan no intervenir en esta lachí 
comienza entre las casas constr 
ras; pero su trabajo es sordo» tj 
hábil . 
Ing1 aterra ya ha desplegado 
fuerzas, habiéndose constiti 
" t r u s t " formidable en el q 
ran Armstrong, Vickesr, Lo^ 
Maxim, Parsons and Brovm. 
De este ' t rus t" , Zaaroff ê  
ma. Propónese establecerse 
dr id para dar la batalla á 
sas inglesas que se proponer 
ja r aisladas. 
Dos casas, una italiana y 
ca la otra, opondrán una 
resistencia. Ansaldo, de Gé^ 
Scodak, de Viena, se han 
provectan crear en España 
I brica de blindajes, lo cual 
! una gran ventaja sobre lasj 
| casas, porque construir los 
jes en E.spaña es crear U 1 1 ^ ^ 
industria española, aprovcch^B 
primara- J H 
ción I"cu 
des económicas. 
Alemania también t r r . l i a ^ ^ B 
• ida, que la casa E r u p i ^ ^ B 
ma con el Vulcano, 0 ^ ^ | 
que desea y gestiona su 
t in te en España, hermano| 
iner Ministro del Kaiser. 
De los franceses» l u c h ^ ^ 
dos "Creuset y Forges et 
de la Med i t a r r anée" , etc. 
No seria difícil que i l 
franceses, deiseando ropartij 
t ín, se encarguen de conj 
acorazados los primaros, 
pederos y cañoneros los 
pero cuanto se diga respectj 
t i cu lar es prematura. 
Tal es. en lo sustancií 
dice "L 'Echo de Paris' 
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épico y "vibrante bardo «perua-
^ gallardo cantor del alma hispa-
inspirado trovero de los a-gre-
L-isajes die placidez y encanto, 
ins to (poeta de das i-dealidades 
^ticas, acaba de .llegar á la Ha-
con el ensoñador cortejo •fte 
Imán ees y de sus 'poemas, de sus 
Ts versos picnics de la seivá-
petnosidad de su inquieta y 
raza, de ila grandeza agreste 
enm arañad as y (pujantes sel-
i cric anas. 
estro v i r i l de Santos Oboe ano 
rmlo cantar con genialidades lí-
Itodas las nobles cxceisitudes de 
Triosa t ierra que ha dado á la 
ración universal estupendos 
ILos de beciios ¡hazañosos, de 
Tticas proezas de ¡hidailiga alt i-
iiballeiresca. 
ftos Ghocano es un poeta, uno 
V, verdaderos grandes .poetas de 
"ca. Sus vuelos de ins-piración. 
i'gancia de su foimia correicta. la 
lailidad de sus ideas y el coló-
le sus descripciones hermosas, 
Jrcd'itan como afortunado cul t i -
[ r de ¿as musas digno de los jus-
Jncomios, de las frecuentes ©ele-
pones merecidas con que se aco-
to-das partes la nota¡Jle produc-
|del ilustre -bardo peruano. 
España, Santos Ohocano, ha lo-
Lo un oomipleto éxitu. El olor 
[va virgen qué traían sus recios 
ps indígenas, el enérgico y bello 
de decir sus caras leyendas pa-
je granjearon pronto aidmira-
bs y afectos y su genialísima 
"pAmerica fué un triunfo y una 
Después el aclamado pueta 
en admirables versos la in f i -
ooesía dé las romancescas le-
\s españolas. 
ello tuvo su l i r a aciertos y 
las insuperables. Para el in-
|poeta de Alma-América, sean 
^estros eordiales saludos de 
aida. Y que la iborrachera de 
t legría de esta luminosa tierra, 
l ibrar su estro en gentiles es-
'de idealidad suprema. 
¿ s SERVANDO GUTIERREZ. 
["HOTEL S E V I L L A " 
\is amplio y rresco Restaurant de 
na, ofrece sus salones junto con 
Inoso patio, á. las familias y al pf:-
W\ general. 
| a con un magnífico surtido de hela-
llvos y cocina inmejorable. 
|os médicos . 
Trooadero y Zulnetn. 
\ — Este hotel no se cerrará, durante 
Ino. 
I W . I ^ U S S E I S 
Accediendo é, los deseos del señor 
Alcalde se reunieron amoche en el 
"Centro Gallego" los dueños de es-
tablecimientos de Sedería y Quin-
calla, para tratar sobre el cierre de 
puertas á las <3, é informar al Ayun-
tamiento del resultado obtenido. 
Abierta la sesión y discutido el 
punto durante dos horas, el presi-
dente lo sometió á votación nomi-
nal y cuando ya un gram número 
había votado á favor del cierre, 
aprovechando la oportunidad de que 
unos industriales que votaron á fa-
vor del referido cierre aplaudían 
el soñado triunfo, suspendió la se-
sión en medio de un escándalo fe-
nomenal sin haberse alcainzado nin-
gún resultado práct ico. 
Una comisión eompuesta de los 
señores Lago y Hermanos, García 
(Cima y Co., F. Mazón y Co., Ló-
pez Río y Ce, Fernández y Diegs» 
Aitagracia Benítez, p. p. José Ortiz, 
Manuel F. Iglesias, R. González y 
Co., Cañáis y Ba-lliner y Francisco 
Blanco, nos visitó auocíhe protestan-
do de lo ocurrido en el "Centro 
Gallego.'' 
DE Y AGUA JA Y 
Grata sorpresa—dice E l Clarín, de 
Caibarién—nos ha producido la" rapi-
dez eon que los españoles de Yagua.iay, 
han llevado á efecto la construcción de 
su edificio social, hermosa obra que tu-
vimos ocasión de contemplar el miérco-
les último. 
Comenzados las trabajos en fines de 
Febrero próximo pasado, hállanse ya 
tan adelantados que, según cálculos, 
deberán estar terminados para fines de 
Agosto próximo, con objeto de que su 
inauguración coincida con la fecha del 
8 de Septiembre, día de Nuestra Seño-
ra de Covadonga. 
Descuella en el edificio, el gran tea-
tro ya casi termihado, con su hermosa 
y^ extensa platea, su elegante segundo 
piso para.tertulia y demás localidades 
altas. 
El escenario situado en un área de 
nueve varas de fondo por trece varas 
de frente, tiene un puntal de trece va-
ras oue permite que los telones puedan 
maniobrar con la mayor perfección y 
facilidad. 
Actualmente se están pintando las 
decoraciones, trabajo que corre á cargo 
de un inteligente pintor español, re-
cién llegado y cuyo nombre sentimos 
no recordar. 
De ellas tuvimos ocasión de admirar 
una da salón regio y otra de calle, 
magníficos trabajos que acreditan á su 
autor como un consumado artista. 
En suma, el teatro de la Colonia Es-
pañola de Yaguajay, es una obra que 
hace honor al pueblo y que nada tiene 
que envidiar á otras obras de su género 
en poblaciones de mayor importancia, 
revelándose en ella, no solo la inteli-
gencia del ilustrado autor del plano y 
el proyecto, el ingeniero cubano señor 
Aldereguía, sino la competencia del 
maestro carpintero señor Martínez y 
la previsión y acierto en la dirección 
total de los trabajos, en cuyo éxito câ  
be una gran parte á los dignos señores 
Zubero. Díaz, -del Peso. Fernández y 
otros distinguidos miembros de la di-
rectiva, quienes, además, con su cordu-
ra, su sensatez y su exquisito tacto, han 
sabido conquistarse el aprecio y la con-
sideración general, sin distinciones, 
siempre irritantes, hacia determinadas 
clases ó elementos sociales, haciendo 
de la Colonia Española de Yaguajay, 
un centro de cultura, sinceramente 
afectuoso para todas las clases sociales 
y cordialmente querido y respetado de 
todos. 
Ya se talla levantada la mamposte-
ría del frente del edificio en una ex-
tensión de 28 varas que será el largo 
del salón principal de la sociedad. 
Las -demás dependencias, teniendo 
como tienen los traíbajos tan acertada 
dirección, quedarán terminados en bre-
ve, con lo aue la sociedad poseerá an-
tes de tres meses MH bello y valioso 
edificio, con una gran economía y ca-
paz para todas sus necesidades sociales, 
que á la vez venga á contribuir al em-
bellecimiento del rico y floreciente 
pueblo de Yaguajay. 
No hay mala d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a comida con 
cerveza buena, como la de J^A 
T l i O P I C A U . 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DBI> RIO 
DE MANTUA 
20-6-908. 
Según prometí informar de los re-
sultados de la visita hedha á este tér-
mino por el general José Miguel Gó-
mez y otros señores que le acompaña- j 
han, cumplo, y asimismo dado el entu-
siasmo reinante y las demostraciones 
hechas á tan ilustre general, puede ase-
gurarse que aquí en este término todo, 
no hay más opinión política que la de 
este prohombre, siendo muy escasas é 
insignificantes las fuerzas zayistas que 
son aún menores que las conservado-
ras; ambas aunan muy pocos adeptos. 
A pesar del mal estado del tiempo 
que no cesó hasta ayer, y á causa de 
esto, por las grandes crecidas de los 
ríos que todos se desbordaron hacién-
dose imposible poder transitar por nin-
gún camino, á pesar de todos estos con-
tratiempos el pueblo de Dimas supo 
demostrar cuanto se distingue en aquel 
pueblo la doctrina del Partido Liberal 
Histórico; una numerosa concurrencia 
asistió al banquete que allí se dió y que 
era precedido de un mitin. Mi t in en el 
que hablaron muchos señores, pero en 
el que sobresalieron los señores Carta-
ñá, Reina y Gonzalo Pérez, terminando 
tan bonita fiesta con un lucido baile, 
en el que descollaban muy lindas seño-
ritas de aquella localidad. 
A las once y media próximamente 
del día 18 y á bordo del vapor "Dar-
do," de los herederos del señor Murias 
que galantemente lo cedieron para este 
acto, entró en Arroyos el señor José 
Miguel Gómez y sus acompañantes; en 
el muelle, era inmensa la mult i tud que 
á esperarlo había acudido, y entre ví-
tores, música é infinidad de cohetes y 
voladores, recorrió las calles de este 
pueblo unida á tan gran comitiva una 
numerosa caballería que hizo con él es-
te recorrido. De regreso y en la hermo-
sa y amplia casa del señor •Manuel Pu-
lido, habló muy bien el señor Floren-
tino Valdés, siendo precedido por otros 
señores que fueron justamente aplau-
didos. 
A las dos salieron con rumbo á esta, 
seguidos de una numerosa caballería 
que les acompañaba, y al llegar á Mal-
casado un número inmenso de indivi-
duos á eaballo, llevnndo al frente la en-
seña tricolor, se unió á la comitiva en-
tre los vítores de todos. 
Ya en Mántua, se unieron un gran 
número de infantes acompañando al 
general hasta la casa del señor Pozo, 
José T-uis, donde á fuerza de la multi-
tud que no cesaba de aclamar al gene-
ral Gómez, al general Llaneras y coro-
nel Pozo, hubo de empezar el mi t in con 
su amena palabra el señor Reina, quien 
encantó á su auditorio, precediéronles 
varios más para quienes no escasearon 
los aplausos; cerró el mitin el señor 
Gonzalo Pérez, quien estuvo felicísimo 
y fué grandemente aplaudido. 
Seguidamente se efectuó un banque-
te espléndido, y que en verdad debemos 
felicitar á sus organizadores, por su 
buen orden, su buen gusto y el buen 
adorno que lo mismo en el interior de 
la casa donde se efectuó que en la calle 
pude observar. 
Momentos después comenzó un gran 
baile para personas blancas en los salo-
nes que al efecto tiene el señor José 
Luis Pozo, y uno para personas de co-
lor, en el salón,del señor Rafael inglés, 
ambos bailes estuvieron animadísimos 
luciendo en ellos muy bellos rostros, 
que en este pueblo abundan. 
A las once, retiráronse para Arroyos 
con el f in de embarcarse para la l l á -
bana en el vapor " A n t o l í n , " el gene-
ral Gómez y sus acompañantes. 
Satisfechos de su visita á esta que^ 
darán , visita que á pesar del mal tiem-
po remante y de la dificultad en las 
vías de comunicación, ha sido recibida 
con alegría inmensa y fué un triunfo 
completo en este término para las ideas 
del Partido Liberal Histórico. 
terminado, se lo llevó el río, así como 
PU el Guasimal descompuso el río los 
terraplenes que hay en el puente de 
este peligroso r ío ; en la carretera que 
está empezándose ha días también hu-
bo muchos desperfectos, y según se di-
ce, en la línea férrea de San Juan á 
Guane hubo algo. 
Esto es para mayor mal de los mu-
chos que tenemos. 
S a n t a G l a r a 
DE RODAS 
Junio 18 de 1908. 
Hoy se -cumplen "dos a ñ o s " que 
estamos incomunicados con varios 
pueblos y barrios del Este de esta 
localidad. 
Hoy hace "dos a ñ o s " que una 
fuerte é inesperada creciente del r ío 
Damují se llevó uno de los aproches 
del .puente " J o s é Miguel Gómez, "he-
cho por el Estado en 1901 eon un 
costo de $40,000 oro americano. 
De nada han valido las gestiones 
de propietarios interesados; indife-
rencia completa ha merecido la pro-, 
testa moral de este pueblo: el puen-
te sigue inservible y el r í o . . . em-
bravecido, pasa ante la vista de los 
caminantes amenazándolos con la 
muerte si se 'atreven á vadearlo. 
Por úl t ima vez. 
Cumplo con un deber; así se me 
recomienda. ¿Qué piensan los Ad-
ministradores de los Ferrocarriles 
ante las quejas que á diario eleva el 
pueblo del pésimo estado de los an-
denes de Rodas y Cartagena? 
Aquí estamos sin correspondencia 
hace días, motivo á que con las grandes 
crecientes se hace imposible el condu-
cirla, pero á pesar de eso y con riesgo 
de su vida, el señor José Inglés nos la 
trajo el 16. Salió el 19, no sé si podrá 
venir. 
Oímos decir de grandes destrozos 
causados por el temporal; á no ser los 
maices y las viandas, sembradas donde 
el río las alcanzó, que han sido perdi-
dos totalmente, no hubo otras desgra-
cias que yo sepa de lamentar. 
En la Tenería un puente que estaba 
Cartagena y su Ayuntamiento. 
Gomo oportunamente anuncié, el 
viernes 12 del aetual debía celebrar-
se en este iprogresista y rico pueblo 
una magna asamblea compuesta de 
todos sus haibita-ntes pidiendo la re-
posición del suprimido Ayuntamien-
to; no pudiendo ausenitarme en ese 
día de esta localidad, encangué á 
un apreciable eompañero los datoh 
de euanto en ella trataran y he aquí 
los que me remite: 
"Previa citación de -casa en casa, 
mutuamente y como si todos fueran 
uno solo, el viérnes por la tarde con-
currieron á la cabecera de este ex-
Ayuntamiento los representantes y 
vecinos de los barrios, que con su 
exuberante riqueza y t r ibutac ión sos-
tuvieron en no lejano tiempo, y du-
rante mudhos años, un Municipio que 
con su ^acrisolada administración 
dentro de las ideas democrát icas y 
con el programa autonómico fué 
constante admiración de toda la prt~ 
vincia en pleno período de la Unión 
Constitucional. 
Sería excesiva laíbor el relatar to-
rios lo» nombres de Jo* «o-mvurrentes 
que •iícm soilo su preseneia ponían 
de manifiesto la ansias de todo el 
exjtérmino municipal por "conseguir 
•m anhelada independencia adminifi 
t ra t iva; me referiré á los que t ra ían 
representación oficial y á los que 
tomaron part icipación en las comi-
siones nom'brada/S; perdonen, pues, 
la omisión, los que aquí no figuren. 
Presidida por el rico ganadero y 
terrateniente don Emilio Alvarez» an-
tiguo y respetabilísimo vecino de 
la "Jagua," se procedió á la pre-
sentación de los representantes de 
los barrios y vecinos propietarios de 
más arraigo que á ella había/n con-
currido. 
Representaban á Cartagena el doc-
tor Luis Gómez; el Alealde de Rodas, 
don Alfredo Palenque; el comercian-
te don Pedro Yillalonga.; el terrate-
niente don Trino Ramírez ; los ga-
naderos don Gregorio González, don 
Jveonardo Ramírez, don Juan Y. 
Martínez, don Rafael González, don 
Esteban Sosa; los propietarios don 
Francisco Marcayda, don Néstor 
Sordo, don Catalino Tores, don Jor-
ge de la Torre; los industriales don 
Alfredo Atienza, don Manuel Ma-
nayro, don Atilano Liriano y don 
Mart ín Barberis. 
A l barrio de Soledad, don Elío A l -
varez Ramírez en representación de 
su señor padre don Eleuterio Alva-
rez Rodr íguez ; el rico colono _ don 
Manuel Alameda^ el eotmerciante 
| don Baldomcro Alonso; el^ ganad«-
I ro y propietario don Matías Cesá-
1 reo Hernández y don Víctor Enr i -
1 que. 
A l bario de Santiago, los propie-
tarios don Rafael Rodríguez, don 
Nicolás Cabrera y don Rafael Ma-
chado. 
A l barrio de Turquino, don Fede-
rico Mart ín , don Francisco Villegas 
y don Federico Valdés. 
A l bafrrio de Ciego Montero, don 
Agapito Pórte la , don Germán Ca-
brera y don Rafael Vall ina. 
Con elocuencia y llenos de lógi-
ca, se pronunciaron varios discur-
sos, abogando todos ellos porque so 
pida á los jefes de los tres partidos 
políticos influyan ante el Goberna-
dor Provisional para que restituya 
el suprimido Ayuntamiento. 
Se habló de la preponderancia y 
desarrollo de la riqueza superior 
en triplicada proporción al año 1901 
en que se suprimió el Ayuntamiento 
por encontrarse en aquella fecha to-
da la propiedad y comercio des-
truido por la guerra de la Indepen-
dencia ; se •probó con estadísticas, de 
todos conocidas, que por su pobla-
ción y t r ibutac ión tienen derecho, 
dentro do la nueva Ley Municipal, 
á constituirse nuevamente y con ma-
yores ventajas en Ayuntaaniento. 
También se adhir ió á tan nobles 
y justas peticiones, en elocuentísimo 
y exipresivo discurso el joven ré-
dense señor Galo Díaz Morales. 
Puesto á votación .tomaron los si-
guientes acuerdos: Io. Nomibrar mx 
Comité compuesto de todos los par-
tidos para que exija de sus respec-
tivos jefes toda su influencia en pro 
de la satisfactoria solución de esta 
justa demanda de independencia ad-
ministrativa. 2o. Nombrar una Co-
misión que haciendo continuas ges-
tiones con los propietarios de todo el 
Término se pongan de acuerdo con 
tres de éstos, para que se personen 
en la Habana y allí lleven á cabo 
toda clase de traíbajos hasta conse-
guirlo. 3o. Que continúe funcionan-
do una Comisión en la caibecera pa-
ra entenderse con las otras y hacer 
activa propaganda ante los centros 
oficiales y políticos. 
Con atronadores vivas á Cartage-
na se disolvió la reunión. 
Durante los discursos de la Asam-
blea reinó un entusiasmo indescripti-
ble, no tan solo entre los asambleís-
tas, sino entre el numeroso publico 
qup en los salones y en la calle, in-
vadiéndolo todo, aplaudía frenética-
mente cuanfto en beneficio de aquel 
pueblo laboraban sus representantes 
que eran compuestos de lo más res-
petable y arraigado en la producción 
y en las agrupaciones po l í t i cas . " 
Hago piVb'lico gustosísimo «estas no-
ticias con " t ras lado" á los aspiran-
tes á elevados puestos electivos; ya 
lo saben, los vecinos de Cartagena, 
"s in distingos," les exigen su in-
fluencia—á cambio de sus votos— 
para tener lo que siempre tuvie-
r o n . . . ¡Un Municipio administra-
do «por ellos 1 
DE H0LGÜIN 
E C O S . 
20 de Junio. 
D i cuenta en telegrama de hace dos 
días de los sucesos ocurridos en "Ta-
marindo," barrio de Aguarás. Tres 
mujeres se han suicidado ahorcándose; 
y digo que se han suicidado, porque, á 
t pesar de no habérseles hecho la autop-
I sia. el juez municipal de San Andrés, 
informó que los cadáveres no presenta^ 
ban señales de violencia. 
Ya lo creo que se trata de suicidios; 
puede asegurarse sin temor á equivoca-
j cienes, que son las prácticas espiritis-
tas las verdaderas causantes de esas 
muertes y de otras muchas de que ya 
di cuenta en pasadas correspondencias. 
Por Vuelta Abajo, el ñañiguismoj 
por Oriente, el espiritismo; por toda 
I la Isla, millares de charlatanes y cu-
j randeros corruptores de las costum-
bres de los campos; y á todo esto, ante 
el espectáculo verdaderamente descon-
solador de esas vergüenzas públicas, Iq^ 
jos de tomarse enérgicas medidas y aca-
bar para siempre con esas plagas, nada 
se hace, n i se preocupa el Gobierno an-
te el crecido número de locos como lle-
nan á diario los establecimientos da 
alienados, hombres perturbados por 
prácticas inmorales y por ridiculas 
creencias y supersticiones, víctimas 
inocentes de embaucadores. 
Hace mudho tiempo que vengo ocu-
pándome de estos sucesos, porque estoy 
enterado de que en el hospital de Hol-
güín no hay celdas suficientes para loa 
dementes que son traídos de los cam-
pos; porque estoy enterado de la im-
punidad con que algunas personas re-
cetan á los campesinos, haciéndose pa-
sar por enviados de Dios, asegurando 
que no saben escribir, sino que es un 
soplo misterioso quien guía su mano y¡ 
le hace trazar aquellos garabatos 
Recientemente algunas personas die-
ron fuego á uno de esos centros—digo^ 
antros—del espiritismo, en el barrio da 
Bijarú. E l sacerdote ha protestado por-
que asegura que tiene permiso escrita. 
de un Gobernador Provinc ia l . . . 
Y como eso es muy cierto, se com-
prende por esto el poco caso que hacen 
nuestros gobernarles de esas plagas 
sociales. Pueblo que yace en la igno-
rancia, no es apto para la vida libre. Â  
mayor perversión de las costumbres, 
menor conocimiento de derechos. 
Y á alguien convendrá que conti-
núen esas prácticas corruptoras del 
pueblo. . . 
Entre liberales. 
A pesar de la cordialidad entre 
zayistas y miguelistas y de los co-
mentarios 'hechos en diferentes pe-
riódicos en que se augura una pro-
bable fusión para las elecciones mu-
nicipales, interrogados los jefes de 
ambas agrupaciones, manifiestan su 
desconocimiento en el origen de es-
tos rumores. 
Sin embargo, cada d ía es más 
"acentuada la buena harmonía entre 
los diferentes partidos. 
E l Corresponsal. 
E n la Asamblea Provincial del Par-
tido miguelista, celebrada recientemen-
te en Santiago de Cuba, ha sido pro-
elamado por unanimidad, puede decir-
se, el señor Rafael Manduley. candida-
to al Gobierno Civil de la Provincia. 
Esa designación ha llenado de júbi-
lo á los -correligionarios del señor Man-
duley, y sé que ha sido acogida muy 
favorablemente por elementos inde-
pendientes que, en medio de una polí-
tica f ornen tabora de rencores, han con-
servado la imparcialidad, vi r tud muy 
escasa en estos tiempos. 
E l señor Manduley es coronel del 
Ejército Libertador; ha sido Secreta-
rio de la Guerra en los campos de la 
revolución del año noventa y cinco; 
Delegado á la Convención Constitu-
yente y Representante á las Cámaras, 
siendo uno de los muy contados que, & 
pesar de los halagos recibidos del gene-
ral Wood, votó en contra de la Ley 
Platt, porque no quería para su pue-
blo restricciones ni trabas de ninguna 
especie que mermasen el ideal por el 
que había combatido: la independencia 
absoluta. 
Este es el holguinero que la voluntad 
del pueblo llevará á ocup-ar el Gobier-
no Civ i l de la provincia, desde cuyo 
puesto hará mucho por corresponder á 
la confianza que én él tienen puesta 
sus partidarios. 
N . Vidal Pita, 
c 1904 -4 C O P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 Y O B R A R I A 6 1 . 
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G E A N N O V E L A D R A M A T I C A 
n i A D Ü C I D A FEAJíCBS 
por 
I 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
de »anta en la l ibrería de WUson 
Obispo 52. — Habana 
(COUTXNUA) 
Renato esperó ansiosamente. ¿ Iba 
aquel objeto á proporcionarle al-
gún dato? 
Cinco minutos después entró la 
criada con un maletín de t iaje roto, 
cubierto de polvo y atado, á falta 
de cerradura con una cuerda. 
—¿Estáis segura de que pertene-
ció á la seüora Moriset? 
tíí, sí, yo nunca me gasté el di-
nero en eso. 
Renato la examinó en todos senti-
dos y vio que tenía pegados una 
porción de boletines de los ferroca-
rriles y diligencias. 
-¿Y esos boletines estaban an-
<No, son de cuando iba de viaje 
mi hijo. Como iba y venía con mu-
cha frecuencia á Saumur, no la 
vendí. 
En efecto, los boletines no conte-
nían más indicacion-es que : ' • Angers-
Saumur"; Saumur-Angers". 
Cogió Renato la maleta, dio los mil 
francos á la vieja y salió sin hacer 
caso de ella á pesar de sus auüliauH. 
—¡Oid, si veis á la señora Moriset, 
gritaba la momia, decidle que me pa-
gue mis veinte fran-cos! 
Un cuarto de hora después, en su 
cuarto del hotel, examinaba Renato 
la maleta, que estaba vacía. 
Con agua y usando mi l precaucio-
nes que llevaban la indicación de An-
gers-Saumur, y bajo uno de ellos en-
contró otro mucho más antiguo, me-
dio roto, como si hubieran querido 
arrancarlo, y .cuyos girones conserva-
ban aún algunas letras que decían: 
X . . . t e s . 
—¡Nantes ! murmuró Renato. Esa 
vieja me aseguro que su hijo no lle-
gaba más que hasta Saumur pe-
ro no -á Nantes. M i madre debió v i -
v i r ó pasar por esa ciudad antes de 
venir aquí . 
Registró de nuevo el fondo de la 
maleta sin encontrar ninguna indica-
ción; sin embargo, en medio de la ta-
pa, y en la parte interior, halló un 
cuadro de papel grasicnto en el que 
no había nada escrito. 
Renato cogió otra vez la esponja y 
empezó la misma operación que con 
los boletines, y el papel de estraza se 
fué haciendo pedazos lentamente para 
dejar aA descubierto las letras de otro 
que había debajo y que el primero cu-
bría y ocultaba por completo. 
E l de debejo parecía rojo, y con 
mucha paciencia y después de largo 
rato de trabajo -pudo descifrar Rena-
to lo siguiente: ' 'Kermoysán , cofre-
ro-embalador, Rennes. 
—¡Al f i n ! dijo levantándose pálido 
y húmeda la frente de frío sudor. 
Esta maleta procede de Rennes, y 
allí la compraron, y de Rennes ve-
nía mi madre cuando pasó por Nan-
tes. 
X X X V I 
Dos certificados de nacimiento 
Renato se animó y la esperanza em-
pezó á reproducirse, por más que 
comprendió que era un indicio muy 
pequeño. 
En primer lugar, ¿la maleta había 
pertenecido á su madre? ¿No pudo 
haberle engañado la señora Farán , 
deseando embolsarse los mil francos? 
Existía, sin embargo, un hecho in-
diHcutiblc, que ni él ni su hermana 
habían nacido en Angers. 
La señora F a r á n habló de su m-
quilina (v de sus dos hijos, de modo 
que éstos existían cuando se mstalo 
en la calle de Lis. . , , , r • i 
Tenía, por tanto, necesidad de d i n - i 
girse á otros lugares en busca de 
nuervos informes. 
—¿ Adonde ? 
La elección no era dudosa y su 
descubrimiento no le indicaba nada 
más que dos nuevas poWLaeiones: Nan-
tes, por donde su madre no hizo más 
que pasar y Rennes de donde tal véz 
salió, porque todo era problemático 
en tan misterieso asunto. 
—Iré á Rennes, dijo el joven. 
Reflexionó más detenidamente y 
resolvió detenerse también en Nantes, 
aún comprendiendo que le sería muy 
difícil averiguar si la señora Moriset 
vivió allí después de transcurridos 
veinte años. 
—Puesto que ni mi hermana ni yo 
hrinos nacido en Angers, debo buscar 
ÓD donde haya vivido antes. Acudi-
ré al Registro Civi l , no en busca del 
apeílido Moriset. que es seguro no en-
cbñtraré, pero sí de nombres de pila 
iguales á los nuestros. 
Tomada esta resolución dirigióse 
Renato á Nantes, adonde llegó al día 
siguiente, y como no tenía ninguna re-
comendación, fuese directamente al 
encuentro del encargado del registro 
civil y le pidió los certificados del 
nacimiento de Renato Federico y Fe-
derica Clara Moriset, nacidos, el pri-
mero, el 18 de A b r i l de 1850 y la se-
gunda el 9 de Enero de 1852. 
Cuando volvió Renato á la oficina 
á la hora indicada, palpitábale con 
fuerza el corazón, y la zozobra que le 
dominaba era inmensa. 
—¡Ahí ¿sois el que me pidió esos 
documentos? le dijo el empleado al 
verle. Me disteis unos datos equivo-
cados. En 'las fechas indicadas se 
presentaron por sus padres dos niños 
de esos nombres, sólo que el apellido 
no es Moriset, sino Penhoel. 
A l oir esto Renato se puso pálido. 
—Sí, eso es, Penhoel, respondió 
con muoha viveza. ¿Qué queréis de-
cirme, ese apelido Moriset? 
—Es el mismo que me indiscastéis 
al venir por esos documentos. 
—Dispensadme, fué una equivoca-
! cíóri, acabo de encontrar á un amigo 
llamado así y os dije ese apellido en 
j lugar del mío que es Penhoel. 
I E l empleado se sonrió al oir la ex-
plicación y prometió tener listos los 
j documentos para el lunes, pues esto 
sucedía el sábado por la tarde. 
Durante esas cuarenta y ocho ho- ' 
1 ras sufrió indecible angustia, y su 
| impaciencia era tan grande que no 
pudo estarse quieto en niguna parte, i 
¿'Produciría resultado su estrata-ge- ! 
ma? 
j Con aquellos documentos en su po- I 
j der, no le quedaba otro recurso m-ás j 
; que buscar las huellas de da familia 
; Penhoel. 
' Llegó el ansiado día, fuese Renato 
en busca de los codiciados papeles, y 
en la oficina, no se atrevió á mirarlos 
siquiera para que no conociesen la 
emoción que le dominalba, y se fué 
precipitadamente á su hotel. 
Pasó un instante dominado por va-
cilaciones y dudas, temeroso de que 
los datos que tenía no concordasen con 
los de los certificados, pero al cabo se 
dominó invocando el nombre de Ca- I 
rolina,.y leyó lo siguiente: 
" A 18 de Abr i l de 1850, á las doce 
del día, fué presentado á esta alcal- í 
día, Renato Foderico, varón, nacido í 
hoy ipor la mañana en casa de sus J 
padres, callo del Puerto número 57. 
"Es hijo de Luis Renato de Pun- i 
hoel, teniente del 2 1 ' regimiento da | 
infantería, de veintisiete años d e l 
edad, y de Ana Deseada de V i l l e - l 
preux, su esposa, de veintidós años, 
casada en Rennes el 34 de Junio de 
1849. 
' ' La declaración del nacimiento l a L 
hizo personalmente en presencia d f l 
los señores Pedro Morlaud, - n e g o c i l H 
¡ do treinta y cinco años de e d ^ B 
" ' ^ ' • ' ' l -1- .Xanbs y habitante en ( J H 
ciudad, calle del Oetroi L)(J, y de C a f B 
los Pitois, artista pintor, natural á H 
Ancenis, habitante en esta ciudad c a l 
He Basse, 37. 
" (Hay un sello.) 
"Firmados: Luis Renato de Pen- ' 
hoel, Mudaud, Pitáis, etc^ etc." 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la t a r d e . - J m ú o 23 d« 1908. 
AscciaGion ¿e Importadoras 
de Ferretería de Cuba 
Esta respetable Corporación ha di-
rigido al Alcalde y al A^intamicntn 
reapectivámente las exposiciones que 
Siguen: 
Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de la Habana. 
La Comisión de ese Ayuntamiento 
nombrada al efecto, se ha servido en-
viarme con atenta comunicación ^ fe-
cha 5 del actual recibida con cinco 
dias de retraso, co^ia del escrito pre-
> >nt«do i esa corporación por la Aso-
ciación Internacional de Dependientes 
interesando €l cierre de ios Estable-
cimientos á las seis de la tarde, en-
careciéndome que convocara al gre-
mio de que se me cree Síndico, para 
©onDcer y tnafimitir su opinión acerca 
del caso en el término de quince dias. 
Como no soy Síndico de gremio al-
guno, pero sí Presidente de la Aso-
ciaxíión de Importadores de ferretería 
de Cuba, que forman la casi totali-
dad de 'las entidades que constituyen 
el Gremio de Almacenes y el de Tien-
das de Ferretería, supuso que con tal 
carácter se dirigía á mí la Comisión 
y. en ese sentido, me a-presuríá á cum-
plir el encargo que se me confiara, 
convocando al efecto á una Junta Ge-
neral extraordinaria que se celebró 
en la noche de ayer jueves 18. 
E n el escrito que se acompaña— J 
que fué objeto de acuerdo y aiproba-
eión unánimes en dicha junta,'— con-
tiénese la opinión que al Ayunta-
miento interesaba conocer. 
Muy atentamente, José Marina, 
Presidente. 
" Habana, Junio 19 de 1908. 
I A l A.ymfctajrdento. 
Da Asociación de Importadores de 
Ferretería de Cuba, que ha tenido 
giempre especial y cortés empeño en 
atender, cuai si 'fueran mandatos, 
cuantos ruegos é invitaciones le di-
rijan las Autoridades y las Gorpora^ 
cienes Oficiales, satisface gustosa el 
requerimiento que le hiciera üa Comi-
gi-ón del Ayuntamiento nombrada al 
efecto, expresando su opinión acerca 
de la solicitud dirigida al Consistorio 
por la Asociación Internacional de 
Dependientes interesando él cierre 
de los estabiecimientos á las seis de 
la tarde. 
Problema es éste de difícil solución, 
porque son muchas y muy diversa% 
sus fases, cada una de Has cuales de-
be ser estudiada separadamente y con 
sereno juicio. 
Parece inhumiano, efectivamente, 
someter al hombre á una labor diaria 
de 14 á 16 horas y lo sería, sin duda 
alguna, si quienes sufrieran esa exce-
siva labor fueran obreros ú operarios 
cuyo trabajo mecánico y constante 
consume energías vitales que es pre-
c i a v-nucter á prudente cálculo si no 
se quiere exponer la salud y hasta la 
vida de esos artesanos. 
Pero, en realidad, la labor que des-
emneñan los dependientes de comer-
eio, con ser ruda en algunos casos, no 
demanda el consumo de energías que 
requieren ios trabajos mecánicos ni 
produce, como éstos, el agotamiento 
físico del individuo, porque la labor 
del operario ú otbrero es constante, 
permanente, y la del dependiente es 
alterna ya que depende del mayor ó 
menor despacho que haya en el esta-
blecimiento á determinadas horas. 
Pero es que entre el contrato de 
Bervicios del artesano y el del depen-
diente de comercio no existe nexo al-
guno, pues aquél solo co;bra un jornal 
cada día que tmbaja y éste además 
de la manutención y el hospedaje, 
goza de un sueldo mensual que per-
cibe aún cuando esté enfermo y tam-
bién, generalmente, cuando está tem-
poraílmente ausente en su país, si es 
extranjero. 
Entre el -patrón y el obrero no exis-
te, por lo general, vínculo alguno. 
Entre el principal y sus dependientes 
existe siempre, cuando no el del pa-
rentesco muy común en nuestro co-
mercio, el que nace de la diaria con-
vivencia. 
E l obrero es perfectamente extraño 
al patrón. E l dependiente no lo es 
á su principa?, sinó que se halla tan 
íntimamente ligado á él, como puede 
quizás estarlo él hijo ail padre y sue-
fle, precisamente por ello, sucederlo 
en el dominio del establecimiento. 
Y es que nuestro comercio tiene un 
carácter doméstico tan especial quo 
los individuos de un establecimiento, 
jefes y dependientes, forman de he-
r b ó y ••eonsidéranse casi como una so-
la familia, que pudiera dar el ejemplo 
<lo n-speto y afecto mutuos á mtkehas 
íáañüliaa verdaderas. A ello se ctabel 
<|Uf un (lependiente, aun siendo sepa-
ra 1 del servicio por inconveniente,! 
BS 1 .zado á la calle, no se le con-! 
Sidera c-mo un extraño, cual sucede j 
(•¡•ü el ' sino que continúa re-¡ 
cíbiejido ioanuténción y hospedaje en i 
la mis aa casa mientras no halla nue-¡ 
va - iciún, que suele hallar por i 
rcepnv adackfa de stx anterior jefe. 
K: dependiente joven más que 
dependiente caya Snibor -se considera 
• : i sa. e<: iwi venia lei-f) educan-i 
d'.> que viene á adquirir los eooo'-'-
Kixient'OS y piy&etioa que han de ha-
MUSl á donde \v reco-
men.1 ¡irán MÍS ojirieutes ó Ion amigos. 
i. pues, las casas de comercio, 
«eneraímente , verdaderos centros del 
educación mercantil y entre los prin-^ 
éí.uales ó jefes y sus dependiente*! 
pvisteu siempre vínculos y considera-1 
cienes que no suelen ligar á los patro-, 
nos con sus obreros. 
Quebrantar esos víncuüos. intentar-] 
lo siouiera , es la'bor demoledora y' 
1-TV-''o.sa es subversión del orden | 
tiíh1eeidó- censtituye, si se permite, 
l a frase un verdadero crimen soc i«!. 
y ¿ÍCIKIO esto así, como es en reali-
dad, ¿.por qué los dependientes que 
motivan este escrito no tratan la 
cuestión directamente con sus prin-
cipales, qáe son casi siempre sus 
maestros y sus verdaderos protecto-
res? ¡Quiénes mejor que éstos, que 
un día también fueron dependí en Í-Í 
podrán conocer sus necesidades? 
¿Cómo el Ayuntamiento de la Ha-
bana, Llevado 'sin duda de generoso 
móvil, pretende mediar, con su in-
fluencia oficial, en una cuestión co-
mo esa, verdaderamente privada, pu-
diera decirse doméstica, que sólo pue-
den resolver los interesados? 
Xo se puede ni debe analizarse 
aquí, detenidamente, si es justa ó no 
la pretensión de la Asociación Inter-
nacional de Dependientes, primero, 
porque, con lo ya dicho, queda esta-
blecida la desemejanza que existe en-
tre el contrato de servicios de un de-
pendiente y el de un obrero, y lúe-', 
porque es esa una cuestión que nadie 
puede conocer y menos resolver me-
jor que los interesados. 
Pero sí debe advertirse leal y sin-
ceramente al Ayuntamiento de la Ha-
bana, que su generoso intento no 
tiene marco apropiado ni puede desa-
rrollarse dentro del orden legal esta-
blecido, pero pudiera llevarle por una 
tal pendiente que, sin poder retroce-
der, cada paso que por ella diera sería 
un ataque violento á la libertad de la 
contratación, sería una verdadera le-
sión que se infiriera á la vida casi 
doméstica que hacen cuantos se dedi-
can al comercio, sería quebrantar de 
modo brusco é injusto los indiscuti-
bles vínculos que exisrten entre ellos 
y á los cuales se debe quizás la con-
ducta hasta hoy ejemplar de los de-
pendientes y el predominio del co-
mercio latino en l-as Américas de ori-
gen Hispano. 
Y eso no puede creerlo ni esperarlo 
del Ayuntamiento de la Habana, la 
Asociación de Iftiportadores de Ferre-
tería de Cuba, que, en los términos 
expresados, deja expuesta su opinión 
y cumplido el requerimiento que al 
efecto se le hiciera. 
Habana, Junio 19 de 1908, 
Resp etn osam ente, 
José Marina, 
Presidente. 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
GALIANX) 7« . Teléfono 1747. 
L a predilecta de las personas 
de gusto. 
Completo surtido en joyas y bri-
llantes; especialidad en objetos de co. 
ral y carey á precios sin competencia-
Maebles, pianos y lámparas. 
Quintana, Mazxeo y Cp. 
Por la e s t á t o a j e Albarrán 
Continúa la re'laxjión de donativos: 
O. A. 
Suma anterior. . . $110.00 
Ldo. José María Barraque. . 2.00 
Dr. Francisco L de Vildósola 5.00 
Total. $117.00 
O. E . 
Suma anterior. . , 
Dr. Ramón González de Men-
doza . 
Ledo. Manuel Pruna Latté. . 
Ledo. Carlos Párraga. . . . 
Dr. Tomás Vicente Ooronado 
Sr. Juan Bancos Conde. . . 
Ledo. Julio de Cárdenas. .. 
Dr. Jorge AMredo Belt. . .. 
Dr. Arturo C. Bosque. . . . 
Dr. Ricardo Doiz 
Doctor Framcisco Domínguez 
Ro'ldán , . 
Dr. Eliseo Gdberga 
Dr. J . Ramírez Tovar. . . . 
Dr. Juan R. del Cueto, t, . . 
Dr. Franeisco Rainery.. . . 
Sr. Germíán Uprnann. . ., .' 
Sr. Adolfo Mederos 
Sr. Juan Alemán . . . . . . . 
Srita. Oria Várela 
íido. José María (rarcía Mon-
tes 
Dr. Lincoln de Zayas. . 
Dr. Femando Sánchez 
Fuentes ^ 

























P. E . 
casas-escuelas para establecer en 
ellas Colegios Electorales durante 
las próximas elecciones municipales 
y provinciales, el Secretario que sus-
cri-be. en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 68 de la Ley Es-
colar vigente sobre el uso legal de 
los ed i f i c ios pscolares. y con la apro-
bación del Honorable señor Gober-
nador Provisional, resnel/ve por la 
presente ratificar en todas sus par-
tes el apartado IT de la Circular ntí-
mero 4 de la Oficina del Comisio-
nado de Escuelas Públicas, de 12 de 
Noviembre dé 1901, que á la letra 
dice así: 
••Xingún edificio, ya pertenezca 
al Estado, Municipio, ó á un par-
ticular, que se encuentre en la ao-
tnalidad destinado á usos escolares, 
ya se trate de una escuela, oficina, 
almacenes, et., etc., podrá bajo nin-
gún concepto, ser utilizado como lu-
gar de inscripción, ni de propagan-
da, ni de votación» en la próxima 
contienda electoral." 
Lincoln de Zoyos. 
Secretarlo Interino de Instrucción Públ ica 
Círuclar No. 9. 
Aproximándose la terminación del 
actual ejercicio fiscal y en previsión^ 
de que por los Tesoreros Pagado-
res de las distintas zonas fiscales, 
conforme les está ordenado por el 
señor Secretario de •Hacienda, sean 
devueltos los sobrantes que existan 
en su poder, se recomienda por este 
medio á todas las Juntas de Educa-
ción de la República que, antes del 
día 10 de Julio próximo, remitan 
á su pago todas las cuentas que ten-
gan pendientes. 
E n los casos en que no sea posible 
remitir las cuentas en su oportuni-
dad al Pagador correspondiente, de-
berán afectarse las cantidades res-
pectivas, á fin de que s<e demore 
'a devolución de los fondos por el 
período señalado en las disposicio-
nes vigentes; y se dará cuenta á 
este Centro de las causas de la de-
mora en el envío de las cuentas, así 
como cualquier reparo que haya 
puesto el Pagador á las cuentas que 
se le han remitido. 
Esta Secretaría haré responsable 
é las Juntas de Educación y sus 
respectivos Secretarios por los dé-
ficits que resulten por no haber pres-
tado atención á lo dispuesto en la 
presente Circular. 
Lincoln de Zayas. 
Secretarlo Interino de Instrucc ión Públ ica 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A b 
Dos muertos y un herido 
Según telegrafían al Gobierno Pro-
vincial, ayer fueron muertos por la 
eilectricidad, en el chucho "Milián", 
de Güines, .dos i t i d i v i d u o s de la raza 
negra y el caballo que montaba un 
guardia TUsnSíi " 
E l guardia rural resultó i erido. 
Las corrientes eléctricas se produ-
jeron al desprenderse un alambre de 
la línea férrea. 
E l Juzgado entiende en ed asunto. 
TEATROJÜCIONAl 
E M P R E S A PRADA-COSTA 
Gran ¿'•xito de las Tres Estrellas—Hoy 
estreno de vistas y bailes por Marshall 
y King. 
Suma anterior. . . 17.00 
Ledo. Oscar Ponte Sterling. 2.00 
Dr. O restes Ferrara 2.00 
Total. . . . . . $ 21.00 
Comisionados para la recaudación 
de do-mtivos em esta capital: señores 
i3<M3é Luis AVover, Aurelio Peraza y 
Alfonso Almenábar. 
P:.nativns direetamente: al señor 
Carlos Alfert. Comerciante-banquero, 
Sagua l a Grande, ó al que suscribe. 
Agui-ar 59 y O'Reüly 30. 
Antonio Miguel Alcover. 
Secretario. 
S A L O N S A L A S 
S . R a f a e l n . 1. 
Hoy e s t r e n o de D . J u a n Te-
n o r i o e n c o l o r e s . 
Kntrada 10 centavos. 
9T95 tl-23 
P O R K S J F I G I N i S 
S E C R E T A R I A D B 
IINSTRUGGIOIN P U B L I G A 
Circular No. 8. 
Habana. 16 de Junio de 1908. 
Habiéndose recibido en este (Vít-
tro varias comunicaciones en Lai cua-
les se solicita la ces.^a de algunas 
P A R T I O O S J P O L I T I C O S 
(Por t e légrafo* 
Rodas, Junio 22, á las 6.40 p.m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Con el mayor entusiasmo acaba de 
celebrarse la postulación de los can-
didatos al Ayuntamiento por los L i -
berales históricos. 
Reunidos cuarenta delegados de las 
Asambleas de Rodas, Cartagena y 
Abreus en la casa del "leader" libe-
ral señor Zambrana, designaron para 
Alcalde al Licenciado Tomás L . Et -
chandy y para Concejales á los seño-
res Jesús Capote, Rafael Rivero, Bal-
domcro Alonso, Liberato Prieto, Pió 
Pedroso, José Arias, Presidente de la 
Colonia Española, comerciante José 
del Castillo, Fernando Trespalacios, 
Irene de León, Antonio Ramírez, Da-
maso Aranzola, Federico Alonso, 
Juan Vázquez, Pascual Hernández y 
Emilio Estrada. 
L a concurrencia fué obsequida en 
casa del señor Etcliandy con dulces y 
cerveza espléndidamente. 
E n la candidaduta figuran tres co-
merciantes extranjeros; el acto resul-
tó solemnísimo, habiéndose pronun-
ciado discursos elocuentes por los se-
ñores Etchandy, Morales, Iznaga, Diaz 
y Rivero. 
Acordóse imprimir la plataforma y 
también ir solos á los comicios sin fu-
sionarse con nadie. 
E l Corresponsal. 
LOS C O X S B R Y A D O R R S 
E N GÜINES 
Alfredo Gravas 
L a Asamíblea Municipaü de los con-
servadores de la villa de Güines ha 
postulado como cajididato á lia Alcal-
día al señor AJredo Grovas y Badía. 
L a elección del señor Grovas para 
Alcalde de Güines, donde hay tantas 
personas competentes, es una prueba 
palmaria de los méritos del candi-
dato. 
Es el señor Grovas, sobre todas las 
cosas, honrado; conoce además el en-
granaje del gobierno municipal, pues 
fué Ailcalde de San Nicolás cuando 
terminó la guerra de independencia, 
en sustitución del señor Piaarro, que 
después de su via-crucis de la Cabaña 
tuvo que trasladarse á los Estados 
Unidos, y para que se vea las condi-
ciones del candidato y como caso que 
no se dan muchos, vamos á referir lo 
siguiente: 
E r a ALfredo Grovas Alcalde de San 
Nicolás cuando llegó Ignacio Pizarro 
de los Estados Unidos y al poco tiem-
po de su llegada obligó á Pizarro á 
que lo sustituyera,, porque él, Grovas, 
renunciaba para que Pizarro ocupara 
el puesto, y así resultó; y el Alcalde 
Grovas se fué á su casa hasta que Pi-
zarro le obligó también k que fuera 
su secretario, y así fué, y ambos mar-
charon como dos amigos que do fue-
ron, -que lo son y que lo serán, según 
hemos visto en 'las relaciones que tie-
nen. Nadie conoce á Pizarro más que 
Grovas, y nadie conoce á Grovas más 
que Piziarro. 
Es, pues, un acto que enaltece á 
Grovas, un acto simpático que de-
muestra una alteza de miras muy 
grande, así que tenemos por adelan-
tado que si los votos le favorecen se-
rá un bueoi Alcalde, sin pasiones de 
ningún género, llevará la paz á Güi-
nes y Güines tendrá que decir: No 
nos equivocamos. 
X . X . 
T E A T R O NEPTUN0 
O A L I A N O Y NEPTUNÜ 
E M P R E S A B A L L C O R B A Y COMP, 
Luneta 10 cts.—Tertulia 5 cts. 
Estrenos de vistas.—El Miguelete.—El rey 
de la prest id ig i tac ión Diá rolo.—Lola la Ame-
ricana. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Junio 22 de 1908. 
Májc. M5n. Medio 
Termt centígrado. 29.0 23.2 26.6 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22 91 18.22 20.56 
Humedad relativa. 86 73 79 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 762.40 
Id. id., 4 p.m 760.34 
Viento predominante 81Í. 
Su velocidad medía: m. por 
segundo 3.3 
Total de kilómetros 285 
Lluvia mi 0.0 
P O R E S O S M U N D O S 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del barrio de Colón 
De orden del primer Vicepresiden-
te de este Comité, tengo el honor do 
invitar á los señoras afiliados al mis-
mo para que concurran el martes 23 
del corriente mes, á las ocho p. m., á 
<a casa calle de Aguila «número 99, 
entre Neptuno y San Miguel, Secre-
taría del másmo, donde se celebrará 
sesión extraordinaria, en la cual se 
tratarán asuntes do importancia. 
Se suplica la inás puntual asisten-
cia. 
Juan Canales Carazo 
Secretario. 
Orden del día:—Lectura deil Acta— 
iv ciónos generales. —Tratar sobre 
asuntus relaoionados con las Bleec$o-
nea 31 lüücipaiü. 
Los puertos germánicos 
Es veril aderamente prodigioso el 
progreso ai-rranzado en .pocos años-
por el comereio marítimo alemán, 
gracias á la persistencia del objeti-
vo naval, que constituye la úni-
ca política intensa que practica el 
admirable país germánico. 
E n quince años, la navegación en 
los puertos alemanes ha pasado- des-
de veintiocho millones de toneladas 
netas, á cuarenta y cinco millones 5 
las construcciones marítimas han au-
mentado en más del 50 por 100 pana 
el tonjolaje, y más del 100 por 100 cu 
¡cuanto al número de buques, y la 
producción anual ha pasado desde el 
promedio de 130,000 toneladas a 
210,000. 
Ha duplicado la extensión do sus 
astiiileros. el número de cuyos obro-
ros ha 1 logado desde 35,000 á 70,000.. 
y la industrie de construcciones ma-
rítimas ha oonseguido emane iparso 
casi por completo de la tutela ex-
tranjera, y decidnos casi, porque cier-
tas planchas de acero no se obtienen 
en Alemania. 
Todos los puertos principales ger-
mánicos han progresado enorme-
mente. Én Hamburgo, el movimien-
to de mercancías ha aumentado en 
un ochenta por ciento, y el de E in-
den en un cuatrocientos por cien-
to. E l de lyubfeck tiene ahora pro-
fundidad suficiente para los mayo-
res buques; los de Hamiburgo y Stet-
tin, grandes diques nuevos, y el de 
Dantzig está con su nuevo dique 
del Emperador á la altura de los 
primeros. 
Koenigsberg se ha convertido en 
puerto de mar, merced á la profun-
dización de su camal; Kiel ha com-
pletado sus diques y la mayor parte 
de los puertos de segundo orden han 
perfeccionado su utillaje, habiendo 
mejorado mucho las comunicaciones 
con el Hinterland, incluyendo tam-
bién los canales. 
E l valor de las instalaciones de los 
principales puertos ha pasado desde 
novecientos cincuenta millones á mil 
quinientos; y en fin» el comercio ma-
rítimo se efectúo no sólo directa-
mente, es decir, por los puertos na-
cionales, sino también indirectamon-
te por los extranjeros, que le sir-
ven para el comercio de tránsito ¡ y 
como dato interesante se puede oitar 
el de que cerca del tercie del on-
•mercio nrr.rítimo alemán so eTbeiüa 
por Vía i:«directa, prim-ipaivaento por 
la fluvial del Bhin. 
m E S E M J E E L CABLE 
E S T A D O S U N I D O S 
Servic io ds l a P r e n s a Asoc iada 
E L ALUÍMBRAMIEXT O 
D E L A R E I N A 
Madrid, Junio 23.—Desde hace va-
rios días la reina se había traslada-
do á L a Granja con objeto de espe-
rar en dicha posesión real el alum-
bramiento. 
E n las primeras horas de la tar-
de de ayer fueron llamados apresu-
radamente los médicos que habían 
de asistir a la reina, anunciándose 
que el parto se presentaba en con-
diciones perfectamente normales. 
L a reina madre, doña María Cris-
tina, la infanta Isabel, el presiden, 
te del Consejo de Ministros, señor 
Maura, se dirigieiron á L a Granja 
en automóviles. 
Se hicieron inmediatamente todos 
los preparativos acostumbrados pa-
ra estos casos, contándose entre ellos 
la disposición de la batería de arti-
llería con la que se había de hacer 
las salvas para anunciar al pueblo 
el alumbramiento. 
Los módicos anunciaron anoche á 
última hora, que el estado de la 
reina era muy satisfactorio. 
E l rey Alfonso se muestra muy 
regocijado porque su segundo vás-
tago haya sido varón; cuando anun-
ció á las personas que en la habita-
ción inmediata á la de la reina, que 
ya había nacido su segundo hijo, 
se pudo observar en su semblante 
la viva satisfacción que le producía 
la certeza que ahora existe de te-
ner doblemente asegurada la suce-
sión al trono. 
E l Ministro de Gracia y Justicia 
llegó á L a Granja diez minutos des-
pués del alumbramiento de la rei-
na» en el momento preciso de cum-
plir con las formalidades que le 
correspondían como Notario Mayor 
del reino. 
R E O INDULTADO 
Con motivo del nacimiento del 
príncipe, el rey Alfonso ha indulta-
do á un reo. de muerte que debta 
ser ejecutado esta mañana. 
F A C T O R D E TRANQUILIDAD 
Nueva York, Junio 2 3 .—E l Oón-
sul general de Panamá en ésta ha 
recibido un cable, dicióndole que 
han sido muy disminuidas las pro-
babilidades de disturbios en el Ist-
mo con motivo de haber convenido 
los partidarios de los candidatos á 
la presidencia en aceptar las listas 
electorales revisadas, tales como se 
hallan en la actualidad. 
D E C L A R A C I O N DH C A S T R O ^ 
París, Junio 23. — E n despacho de 
Caracas á ' 'Le Matin", se da cuenta 
de una entrevista que ha celebrado el 
corresponsal de dicho periódico con el 
Presidente Castro, quien manifestó 
que la política que sigue tiene por 
objeto combatir las Ccmpañías ex-
tranjeras que han monopolizado la 
actividad económica del país, con-
ducta que le ha grangeado la enemis-
tad de casi todas las naciones; pero 
se vanagloria de ello, porque no teme 
á Europa y aunque todas las poten-
cias se coaligaran contra Venezuela, 
esta sería inconquistable mientras él 
viviera. 
N U E V O MINISTRO D E E S T A D O 
Buenos Aires, Junio 23.— E l doctor 
Victoriano de la Plaza ha sido nom-
brado Ministro de Estado en sustitu-
ción del señor Zeballos que renunció 
dicho puesto. E l nuevo Ministro ha 
declarado que continuará la política 
de su predecesor para el mayor desa-
rrollo de las relaciones comerciales 
con los Estados Unidos. 
(LEVA X T A í 1IENTO G E N E R A L 
Lisboa, Junio 23.—Anúnciase que 
los indígenas de las posesiones asiá-
ticas de Portugal, se han sublevado 
en toda-s partes; varias colonias por-
tuguesas en la isla^e Timor, han si-
do invadidas por los sublevados que 
han destruido todas las propiedaded 
que había en las mismas y han dego-
llado ó llevado en cautiverio á mu-
chos • europeos. 
Las tropas portuguesas han huido 
á Bisseau, en cuya plaza se hallan 
completamente cercadas. 
CAUSA D E L L E V A N T A M I E N T O 
Los periódicos atribuyen este le 
vantamiento á la crueldad con que 
las tropas han procedido á la cobran-
za de los impuestos. 
MAS L E V A N T A M I E N T O S 
' L a Haya, Junio 23.—De resultas 
del descontento que han causado las 
nuevas ordenanzas para el cobro de los 
impuestos en Padang, en la costa Oc-
cidental de la Isla de Sumatra, la ca-
si totalidad de la población indígena 
se ha rebelado y se anuncia que trein-
ta colonias europeas se hallan amena-
zadas y cuentan para defenderse con 
solamente 2,400 soldados holandeses, 
los que han sostenido ya tres comba-
tes con los sublevados, siendo muy 
numerosas las bajas de ambas partes. 
A T A Q U E A L P A R L A M E N T O 
Teherán, Persia, Junio 23.— Tem-
prano esta mañana fuerzas de cosa-
cos y soldados del ejército, rodearon 
el edificio del Parlamento y la mezqui-
ta que se halla al lado del mismo, y 
exigieron á les miembros de la Cáma-
ra que les entregasen algunas perso-
nas cuya prisión había sido decretar-
da por el Shah, negándose aquellos á 
acceder á la referida petición. 
Abrieron fuego sobre las tropas los 
miembros de ios clubs políticos, que 
mataron á varios cosacos y habiendo 
éstos pedido refuerzos, entraron en la 
ciudad más soldados con artillería, 
sosteniéndose el fuego por ambas 
tes más de una hora. 
G R A N INCENDIO 
Quebec, Canadá, Junio 23.j 
habido anoche en Tres Ríos, um 
incendio que destruyó el cent]) 
mercial de la ciudad en una 
sión de media milla cuadrada, 
lándose las pérdidas en más d 
nfillón de pesos y quedando sî  
gar unas mil personas. 
Londres, Junio 23.—Se ha efj 
do hoy en la capilla del palacil 
de Saint James, y en presencj 
los Reyes de Inglaterra y 
miembros de la familia real, d 
trimonio de la señorita Juana] 
de Mr. Whitelavv Reid, Embd 
de los Estados Unidos, con SirJ 
Herbert Ward, hermano delj 
de Dudley y Caballerizo Maya 
rey Eduardo. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 23.— Ay( 
nes, se vendieron en la Bolsa 
lores de esta plaza, 425,900 boi 
acciones de las principales empj 
que radican en les Estados ü n i í 
G R A N ü E S REFORMAS 
Gian rebaja de precios. 
Abierte basta las dos de la m a ñ a n a | 
Cuartos reservados. 
C E N A S : Arroz ron pollo 30. 
Aporreado de tasajo 20 
L o u n o p o r lo o t n 
E n el Canadá se consumieron 
año de lOíto 700,000 pesos mem 
bebidas alcohólicas de lo jkátai 
1904. 
E n cambio, consumieron Ibi 
dienses un millón de pesos máJ 
otros años de los exquisíttís 
tes que aquí fabrican Villapjj 
Cuerrero. cuya marea tipo fra'j 
toma como pan bendito en el Ci 
aa 
P e r i ó d i c o s d e a c t ú a 
En " L a Moderna Poesía"', C 
135, se han recibido los de costil 
entre los que llaman la atenek 
sus noticias y grabados. "Bla 
Negro", "Los »Sueesos". " E l 
Científico" y otros. 
Como especialidad es justo 
mención del semanario ilustrade 
tualidades",, que vñene refoa 
de una manera notable. Consta 
ble número de páginas, cada un̂  
mismo tamaño de antes, y tra^ 
información completa de los si 
de España y del extranjero, tod] 
instantáneas muy bien hechas, 
número contiene .los conei" 
>K pic.hón en i"»' ej hVy Alfonso 
n<3 el premio. 
Además ha venido un número ex-
traordinario de "Orbi".' revista de 
artes y ciencias, dedicado este núme-
ro á las carreras de automóviles de 
Cataluña en el circuito Sítges, Cañe-
llas, VüJanueva y Geltrú. 
También llegaron " E l Imparcia-l", 
" E l Heraldo" y "Las Novedades", 
diarios de Madrid. 
C O N V I E N E E N T E R A R S E 
Los señores Negreira y Hermano, 
importadores de vinos y licores, noa 
participan que acaban de recibir 
el afsumndo Anís Diamante, cuyu 
gusto es muy agradable al pnladar, 
con el cual obsequiarán en todos los 
banquetes á los simpáticos marinos 
españoles que vienen en la "Nauta» 
lus.V ; 
Por eaiLsas ajenas H SU voluntad 
se 'ha retrasado el barco.- pero an-
teayer el patrón del "Adelante," 
señor Corrados, que fué marinero 
de la "Nantilns." la vio á la altu-
ra de Bahía Honda, navegando muy 
despacio por reinar poeo viento, pe-
ro asegura que pronto arribará á 
estas playas. 
Los señores Negreira y Hernuano, 
le lian enviado á los marinos en un 
remolcador que fletaron para el efec-
to, ti afamado Anís Diamante, para 
que recuperen las fuerzas perdidas 
durante la travesía y adquieran nue-
vas energías para llegar á la Haba« 
na. i* 
Depósito: San Francisco 17.—Ne-
greira y Hermano. 
9797. 1-23. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroqnia de H. Sra. de Guadalupe 
E l viernes veinte y seis del actual, á la» 
ocho y media de la maftan. se celebrará, eu 
esta iiflesia la festividad del Sagrado Cora-
zón de Jesús . E l sermón está, á cargro del ¡ 
R. P. Daniel Ibarra, franciscano. 
Habana 23 de Junio de 1908. 
101 Pflrroeo. 
9803 •.,t-L'3-2m-24 
PARROQUIA DEL VEDADO 
Mena al Sapado Corazón de Jesñs 
Desde el jueves, fiesta del Corpus, hasta 
el 26 de este mes habrá todos los dfas mlaa 
cantada a ¡ S i on i'xposiciftn del S a n t í s i -
mo. A con i inuao lón de la misa se hará l a 
novena al Sagrado Corarón de Jesús . 
E l <i.fa d« Jn fiesta habrá misa cantada 
& las S y medí* con omuesta y .sermún por 
un P. Dominico. 
9140 • 8-18 
Iglesia parroquial de Monserrate 
E l día 17. á las 8. empezará la novena 
del Sagrado Corax^n de Jesús con expo-
sic ión de S. D. M. y seguidamente misa 
cantada. 
E l día 26. á las 8 y media misa solemne 
con sermón á cargo del Tí. P. González Aro-
rha. quedando S. D. M. de manifiesto hasta 
l U B y media y terminando con los rezón 
pvr^io.-- y procesi6iIi 
. „ J.H C a n i a r r r u . 
\ 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la terde.-Junio 23 de 1908. 
CHOCAXO 
is u110 ê̂ a Ĵlic îa m ^ 
•dirima de su hombro y vi una 
1 ., v un retrato. Del retrato no 
ó i&Vves0 n'm£Ún detalle, nin-
L ninguna peca, ninguna ve-
Lacterística; de la caricatura, 
¿j, bigote borgoñón. negro, fel-
ateiiazado guías arriba, en on-
Les desdeñosas: una nariz de 
lomos, amplios ventanales y 
perendengue: el pelo en avant 
K cocote, y todo ello altivo, mo-
[ iní-írogador, serio... Perte-
lestos rasgos á un absentista oa-
l/¿ uu prestidigitador portugués, 
K yo con aplomo, y el otro me di-
f^iene usted una vista padre; es, 
Lamente. Cliocnno, poeta, natural 
Ejú, vecino de todas partes... 
•lo dicho pensé agregar eso, más 
Jortó usted el pelo en el aire y me 
íipo la demostración de mi pésquis 
Wístico. Es Chocano. le oonosco 
as y de leídas: es el vate de] Pa-
-xuic de los vates del Pacífico, 
ton dos vates, Chocano y Eubén, 
l|e se disputan la supremacía del 
he Vasco Ñuño; pero no me ne-
] usted que tiene mucho de absen-
portugués y de prestidigitador 
|án. tiene. Viene de España 
do de aplausos, abrumado de 
[abatido de consideraciones socia-
Lgelogios literarios... A su mesa 
L sentado los Jiménez de Velasco. 
•e la Cerda, los Ladrón de Gueva-
^ Bernaldo de Quiros, los Luxa-
P j con ellos ha departido en es-
V en su honor se han movido las 
Jfáje los Menéndez, de los Fer-
•ez de los Alvarez, de los García, 
j Pérez; el Ateneo matritense ha 
nado percalinas para abrillantar 
recitales; la Unión Ibérica ''pro-
|J" en su honor, una 'becerrada sin 
i cruentos, y la Academia de la 
|ua... 
1 primero que hizo Ohocano al lle-
jla Habana fué visitar al Sr. Con-
|)Btia, y así se puede decir de él 
iino "d por atún y á ver al Du-
| ." y después de ver al Duque ha-
fcal de la Academia Española, co-
Eaolo á eso viniera, como si con 
Hs le hurgaran, como si le hubiesen 
Jo al pecho un trabuco barreca-
hlal fecho ficisteis. señor! De la 
lemia Española sabemos en -Cuba 
BE del que vos dijisteis y más 
•delque vos callasteis; como de vos 
Jnos mal y bien, y por predicaros 
Mejemplo solo el bien hablaremos; 
H a s historias de los grandes 
H solo se han de registrar sus 
3 hechos sin aminorarlos con sus 
Rurrencias ni con minucias na-
Wmie todo lo mancluin. 
QO es nuesftro huésped, y hnes-
: ilustre como el má-s eonhlaso-
tellano lo soñaría para -admi-
¡e da duquesa y para honra de 
ttares. Nos trae su lira de tem-
| i l , de dulcedumbre tierna ó de 
dustez; de sonoridades de arru-
' chasquidos do 'látigo; preña-
Jidmonkii'ones ó de gemidos. Co-
Iben, tro-va endechas, y como 
Ivo, grita raialdiciones; como 
{brama, y bala eomo Peza; es 
alegría, su mnisa es circuns-
pero alegre ó triste, maldi-
|6 baladcu', Ohocano siempre es-
Ipoesía, versos poéticos, inspi-
de ritmo y de oadenicia, de ver-
y sentido comím.. . Aún no 
do á poner en ridículo su ins-
como Rubén—el ex-gran de— 
Machado—el ex-tierno—, ni 
sentido que su musa se vista los 
peles de la looura para ensayar 
|liistrioneríaK humilLantes pasos 
co y muecas de payaso... Has-
"ndo Chocano ruge maldiciones 
fetiza de manera que el lector 
pr al trovador p-erfunnarse el co-
llón aromas sutiles para dar un 
á un logrero de üa Libertad, 
[este hecho de ser poeta siem-
) escribe poesía, de rendir cul-
Musa y de humillarse ante 
.tengo (Í Chocano por el más 
[Ge Amériea... y no digo nada 
ana para no ehocar con Choca-
peree de huena fe que aquí no 
"Os lo bueno que se escribe en 
• lo m'alo que no debiera escri-
nmeho que valen los más de 
aémicos, ^ P^co que valen los 
. y (a gi-andeza del renacimien-
píano español, que á machas 
y 'Con paso ñrme y recio ea-
^•e^ las avanzadas de la lite-
^miHiclial, ganando ya puestos 
r en liza honrada, incruenta y 
WO '̂T?08 0̂ rece un vespertino.... 
r, • Es un secreto. ¿Dónde? No 
luirse. . . Avívense los oídos 
Iflot SOpl0 de la divinidad- 'En 
larn n-t'enues nunores de ?uz¡la5 
liin?0^1^ 6llaves de liras tenues, 
V ^llrios de sones de encanto, 
p ae gesta de amor... 
ATAXASTO Rr\rERO. 
^ I S E S E X T R A N J E R O S 
w I 0 ^ A r Y PLANOS 
TOIES 1NDÍJSTRI4LES 
f ^ o M o r é 
I 8* vln!?c>niero Industrial. 
Apartado 7*% 
tlS-2 
Centros deportivos mundiales. E l 
Tennis en Niza. 
Para Mario Carriüo Aldama. 
Como todos los juegos al aire libre 
el laxen-tennis viene de Inglaterra á 
pesar de no ser aquel país donde se 
inventó. El lawn-tennis es un juego 
moderno que d e s l e í año 1875. 
No siendo nuestro objeto explicar lo 
que es este deporte, demasiado conoci-
do y practicado por nuestros' lectores 
nos concretaremos á dar algunos deta-
lles del Laicn-Tcnnis Club de Niza que 
es uno de los centros deportivos mun-
diales, como Cannes, Montecarlo Mar-
sella, Coves, Kiel, Eyde, etc. 
El tennis se ha implantado rápida-
mente en el litoral del Mediterráneo. 
Los ingleses y americanos que lo prac-
tican con, un ardor sin igual, multipli-
can cuotidianamente las courts donde 
durante los días buenos del período in-
vernal prodigan su destreza y agilidad. 
Las graciosas misses profesan el mis-
mo entusiasmo á ese deporte para el 
que es tan necesaria la paciencia y la 
práctica. 
Niza es el centro del tennis en la 
cote d'azur. 
Bajo la administración del Conde 
de uVíalausena en 1891 el doctor Aski-
nore Xoakes concibió la idea de la 
creación de un Clul, en Niza, de lawn-
tennis. El proyecto sonrió á todos los 
fervientes del juego y fué por otra 
parte simpáticamente acogido por la 
administración municipal que puso la 
Plaza Mozart á la disposición de los 
fundadores. 
El primer año el Club contaba con 
28 asociados. 
En 1897 ese reducido número se ele-
vó á 296. Hoy día sus socios forman 
una legión. 
La instalación del Lawn-Tennis 
Club de Niza es verdaderamente nota-
ble. 
El cuadro es delicioso. Alrededor de 
la plaza sirviendo de marco á las di-
versas couiis emplazadas en su terre-
no, hállanse soberbias villas precedi-
das de bien cuidados jardines que em-
balsaman aquellos contomos. El lugar 
es tranquilo, exento de la animación 
fievrosa de la población. 
Cada año, las courts, lo mismo que 
los pabellones del Club son objeto de 
importantes reformas y mejoras. 
El Laivn-Tennis Club de Niza que 
desde sus comienzos está afiliado á la 
Unión des Sociétés Fmn$aises d-es 
Sp&rts Atletiques es uno de los prime-
ros y más importantes. 
Posee seis courts en tierra pilonada 
rodeadas de alta cerca que detiene las 
pelotas. 
Las courts del L. T. C de N. son ex-
celentes: su suelo es cuidadosamente 
aplanado y nivelado cada mañana. 
Un bonito pabellón se vé á la entra-
da. Es de madera y de artística cons-
trucción. Tiene varios confortables sa-
lones, cuarto de toilette, baños, etc. 
Los espectadores que asisten á los 
partidos tienen á su disposición un 
buffet que sirve, cuando es llegada la 
•hora del té cosas suculentas, todo ello 
debido á la buena previsión del^Co-
miié. 
La terraza que precede al pabellón 
antes dicho, es un lugar de fldnerie en-
cantador para los jugadores que se 
ocupan directamente de su deporte ra-
vorito. I 
Fuera de los swesptakes semanales, 
oí Club dá cada año tres grandes tor-
neos que toman, generalmente en el 
mundo del tennis del\litoral el carác-
ter de verdaderos acontecimientos, 
tanto por la importancia de los pre-
mios como por el número y valía de los 
jugadores inscriptos. 
En las courts del L. T. C. de Niza se 
disputa la Copa del Sud de Francui, 
y otras que no recordamos. 
A l divertimento de los torneos, á las 
que la plaza Mozart presta tan deslum-
brante decoración, los miembros del 
Club fervientes del automovilismo, 
agregan amenudo el placer de alegres 
pai'tys en ila moderna locomoción. 
El baile anual de la Assotiatwn que 
se vé cada año concurridísimo, reúne 
á cuanto de notable invorna en la cali-
da Cote d'Azur. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Base ¿ail. 
La novena que con el supuesto 
nombre de ' ' Almendares'' está ju-
gando en Santa d a r á , midió sus fuer-
zas el jueves último con el clUíb Uu-
bamicay". , . ; • 
•Ganaron ios almiend-arista por una 
anotación de 12 carreras contra 6 que 
anotó su eontrioante. 
Al "match" asistió muy poca con-
currencia y el terreno no estaba en 
condiciones el juego. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos die 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hasta el dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Juegos .para hoy: 
Boston en New York. 
Cincinnati en Pittsburg. 
Eiladelfia en Brooklyn. 
Liga Americana 
Ciuba G. P. 
'Chicago . 35 22 -
Saint Límis 34 22 
Cleveland 32 23 
Detroit 31 25 
New York 24 31 
Filadelfia . . 24 30 
Wastbing^on 20 33 
Bastón 24 40 
Juegos .para hoy: 
Washington en Boston. 
New York en Filadelfia. 
Andrés Ortega. 
Ha entrado á formar parte de 1?. 
noTcna " A z u l " de Guanabaeoa, el 
afamad o ' • pitch er'' alm endarista 
Andrés Ortega. 
Los aficionados al hase hall están 
de -plácemes en •Guanabaeoa, imes 
dentro de tres dias comenzará el Pre-
mio de Verano, en dicha villa. 
Las tres novenas "Azul" , "Pun-
zó" y "Carmelita", cuentan con muy 
buenos jugadores. 
RAMÓN S. MENDOZA 
*.OTA del movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rio Comercial D. Rufino Collado. 
1908- G. M. 
Junio 12 
Existencia anterior en esta 
fecha 1S5.524 25.850 
Id. 19 
Entrados durante la semana 3.843 281 
! mente época de e-alma, las esperanzas 
i de grandes -cosechas y descontada la 
intranquilidad que produce la políti-
ea, es casi seguro que el volumen de 
3os negocios drá aumentando rápida-
mente á medida que vaya acercándose 
el invierno." 
Tota l existentes. . . 189.369 26,131 
Exportados durante la semana 8,000 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Existentes hoy en a l m a c é n y 
Centraos. • 181.369 26.131 
G. M. 
Exis tenc ia de a z ú c a r e s en p r i -
mera y segunda mano. . 176.369 23,131 
A flote en el A n t i l l a . . . 5,000 3.000 
E x p o r t a c i ó n durante la se-
mana 8,000 
Tota l 189,369 26,131 
Recibidos en Diciembre has-
t a Mayo 31 . . . . . . . 976.352 73.186 
I d . Junio hasta el 19. . . . 30,381 3.540 
To ta l recibidos hasta hoy. 1.006.933 76.726 
I d . Exportado 825.564 50.595 
. Existencias hoy 181.369 26.731 
| Mieles: 
Almacenes de Tru f f ln y comp. 
Galones. 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A . 
Luneta 10 ota.—Tertulia 5 cts. 
Estreno de vistas diariamente. - El 
caballero Felip, el í-xito de la teniDora-
da.—Les Toledo.—-Silvery Statuary. 
. e r c a á o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 23 de 1933 
A la i 11 ña la maruina. 
Exis tencia actual 1.895.900 
V E N T A S : E n el curso de la semana se 
ha efectuado la siguiente operac l í -n : 
2836 sacor Caracas 96° á, 5'90. 
950 id . id . 84150° & 4'14. 
A l costado del buque. 
Cotizaciones de la plaza t 
Centrifugados 96° de 5 1^ & 5 % r ls . arroba 
A z ú c a r e s de miel 89° de 414 á, 4 % id . 
Aguardiente c a ñ a de $22 á $28 pipa. 
Cera amar i l l a de $28 ú. ?29 qu in t a l . 
M i e l de abeja, de 35 k 49 cts. g a l ó n . 
CAMBIOS 
Cotizamos hoy: 
Sobre Londres 60 djv. de 19% 6. 19%. 
I d . N . Y o r k 3 á\v. de 9 % á. 9 % . 
I d . Madr id 8 djv. de 8 á. 4. 
I d . P a r í s 8 d¡v. de 614 & 6̂ 5 
I d . Habana 3 d|v. & Par. 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro de 93% 6. Oiŷ  
Situación del mercado de New York 
Dicen los señores WiLlett y Gray, 
en la "Revista Estadas tica" del 11 
del comente: 
<;B1 heclio de .haber disminuido du-
rante la semana los recibos en todos 
los puertos de los Estados Unidos y 
au/nintado la cantidad tomada para 
refinar, por lo que iha -resultado una 
disminución de 25,358 toneladas en 
las existencias almacenadas, indica 
claraimente que estos refinadores se 
verán obligados á hacer de vez en 
cuando grandes compras en Europa 
para poder hacer frente á las necesi-
dades del consumo hasta fines de la 
prssente campaña, y esto con tanta 
más .razón cnanto -que las existencias 
totales en Cuba y los Estados Unidos 
suman solamente 449.501 toneladas, 
contra 723,696 idem en igual fecha d 
año pasado." 






tra oro español 
Oro americaDO con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
íjd. en cantidades... 
El peso americano 
En plata Española. 
93 ú 93% V 
96 á 98 
4% á 6 V 
109% á 109% P. 
á 16 P. 
á 5.63 en plata 
á 5.6Í en plata 
á 4.50 en plata 
á 4.61 en plata 
á 1.16 V. 
Mercados de l a I s l a 
Ohicaigo 32 20 
Cincinnati • 25 23 
Prttsburg 31 23 
New Tork 26 30 
Filadelfia 23 27 
Boston 24 30 
.Saint IJOUÍS 24 31 
Brooklyn 21 32 
BE G i L M C-DÍLLEi. 
í m o o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n s r e o . - - S í -
f i l i s v H e r m a s o e u e -
b r a o u r a & . 
C. 1S6C 
(Revista publicada por el "Dia-
rio de Cienfuegos.") 
Cienfuegos, Junio 20 de 1908. 
Aspecto del Mercado.—'Las últi-
mas noticias de los 'grandes centros 
consnanidores indican que los pre-
cios irán deseendiendo. aunque ¡muy 
lentamente, hasta llegar al cabo de 
algunos meses al tipo normal ó áv 
nivel que nosotros estimamos alre-
dedor de 5 reales arroba, seg-ún el 
modo de hacer el eónjiputo que aquí 
se emplea. Ya dijimos en una de 
nuestras anteriores "Revistas" cuíil 
era el coste de producción de los 
principales países 'azúcareros» y de 
ello resulta que al precio nivel se-
ñalado se puede obtener el azúcar 
necesario para el consumo, tcon una 
ganancia moderada para los produc-
tores, mientras que si el precio se 
fijara en 6 reales se meterían á pro-
ductores los que no debieran serlo, 
inundando los mercados de azúcai 
y causando las ibajas ruinosas que 
muchas veces hemos presenciado. 
Es preciso convenir que el expo-
nente de la inteligencia humana es 
muy bajo, cuando se admite sin dis-
cusión que cada país debe bastarse 
á sí mismo, es decir, que debe de 
producir todo lo que necesita, par» 
lo cual los gobiernos emplean dere-
chos prohibitivos en sus Aduanas, 
rindiendo así culto al egoísmo ma t̂ 
contraproducente, como buena prue-
ba de que el "Homo homini lupus" 
no es una frase vacía de sentido. 
Con ese sistema, erróneo 'á todas 
luces, se há-ce competencia á nues-
tros azúcares en países que no de-
bieran producir azúcar y que solo 
lo producen á fuerza de recargar el 
nuestro, con derecfhos fiscales eleva-
dísimos, resultando, así una desvia-
ción del orden natural de las cosas, 
que como todas las transgresiones, 
conduce inevitablemente á aumenta, 
el malestar general de esta pobre fa-
milia humana, erapeñad-a en alcanzar 
bienestar y sosiego por los más ex-
traviados caminos, tapándose los 
ojos con una venda espesa que le 
oculta el camino recto de la lógi-
ca y la verdad. 
Nadie ignora esto- pero bueno es 
consignarlo, ya que la mayor parte 
de las crisis que padecemos provie-
nen de estos errores que nos obligan 
á estar siempre luchando con poco 
éxito en todos los órdenes, cuando 
podríamos con un poco de buen sen-
{ido mejorar mucho la marcha de 
las cosas. La soberbia y el egois-
mo, dígase lo que se quiera, se pa-
gau caros, y por mucho que haya 
quien pretenda hacerlas prevalecer, 
los que siguen sus halagos, lo mis-
mo los individuos que las naciones, 
no pueden eximirse de llevar en el 
pecado la penitencia, que no hay 
(y este es una de los grandes erro-
res mundiales) genio ni poder algu-
no que pueda violar impunemente 
las inexorables leyes de la natura-
leza. 
La situación en New York 
Con fecha 13 del corriente dicen co-
mo sigue los señores Henry Clews y 
Comip., en su acreditada "Revista Fi-
nanciera": 
"Se han des-arrollado durante la 
semana sucesos de una favorable ín-
dole, no obstante no ser generalmente 
de gran a»ctividad la semana que pre-
cede á La en que se iha de promulgar el 
pmgramia de un partido político y 
nombrar su candidato á la presiden-
cia de los Estados Unidos; se cree que 
la elección recaerá ra Mr. Taft, y que 
aún'que continúe la política de Mr. 
Roosevelt, se espera que ésta no será 
extrennadamente radicad; puede ser 
que esta esperanza haya sido ya. des-
contada en el mercado, pues teniendo 
en cuenta el 'actual estiado de cósaselos 
precios de los valores rigen relativa-
mente altos y los vendedores fuertes 
se aprovecharán' seguramente de cual-
quier nuevo avance en los mismos pa-
ra operar en grande escala y realizar 
buenas ganancias; ya algunos se han 
descargado parcialmente de papel á 
largos plazos y es probable que se uti-
lizará el resultado de la elección que 
haga la Convención Republicana, pa-
ra estimular la actividad en los nego-
cios bursátiles. 
Por otra parte, puede decirse que 
el m¡ercado está en estado tal de sen-
sibilidad, que bastaría cualquier no-
tida desfavorahle respecto á la polí-
tica ó á las cosechas, para producir 
una fuerte baja en vez del alza que se 
espera. 
El hecho de haberse llevado á efec-
to de una man era satisfactoria el em-
préstito del Forracarrii de Pensilva-
nia y el del Union Pacific, hace per-
der al mercado uno de los importan-
tes elementos de firmeza con que con-
taban los banqueros. 
El mercado monetario se mantiene 
sumamente •fácil, tanfo en el país co-
mo en el extranjero, contribuyendo á 
ello la disminución de la -actividad 
comerckil y especulativa; las expor-
taciones de oro han sido contenidas y 
son muchos menores de lo que se cal-
culaba; los mercados europeos están 
en ¡buenas condiciones por haber re-
forzado das existencias en los bancos 
con grandes remesas «pocedentes de 
Sur Africa, en donde la extracción ha 
alcanzado últimamente mayores pro-
porciones que en ninguna época ante-
rior ; el morcado local cuenta con su-
ficiente numerario para •poder inde-
pendizarse en un plazo Teativamcnto 
corto. 
El Io. de Julio próximo las diversas 
empresas tendrán que pagar dividen-
dos ascendentes en junto á 180 millo-
nes de pesos; tamíbiéu tendrá la Teso-
rería Naciofliall que hacer frente á va-
rios importantes problemas, y debido 
al constante déficit en el presupuesto 
de la Nación, es probable que el Te-
soro se vea obligado á sacar 50 mi-
llones de pasos de los depósitos que 
tiene en los bancos; tendrá el gobier-
no que redimir bonos de üa guerra con 
España, que están en vísperas de ven-
cer, por valor do G-l máUlones de pesos; 
así como 15 millones en certificados 
al 3 por 100. Estas operaciones, uni-
das al anuniciado enipréstito del Ca-
nal de Panamá colocarán al Tesoro, 
respecto al mercado monetario, en 
una situasión bastante complicada; 
pero no creemos que hayan de causar 
trastorno alguno en ios actuaües mo-
mentos. 
Por otra pate, la casi seguridad de 
grandes cosechas este año, infunde 
mucha confianza en la futura marcha 
del meroado y esta satisfactoria situa-
ción de los mercados del Oeste con-
trasta singularmente con la incerti-
dumbre que aún prevaJece en los del 
Este. 
En resumen, los negocios demues-
tran en general una tendencia á me-
jorar; la coníianza se va afirmando y 
aun cuando se aquietara el movimien-
to dumUrt el verano, que es general-
S o o i e á a i í s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 15 del actual la 
sociedad que gira.ba en esta plaza ba-
jo la razón de Hierro y Conrp., se ha 
constituido otra bajo el mismo nom-
bre para continuar los negocios de 
aquélla en el establecimiento de jo-
yería, relojería, perfumería, juguete-
ría, quincal'la y dem'ás artículos dr 
fantasía, titulada La Casa de Hierro. 
Cbmiponen esta sociedad los señores 
don Manuel Hierro y Mármol, don 
Celso Gron-zález y Rodríguez y don 
Geferino Scusa y Hierro, como geren-
i tes, y don José Barro y Madera, don 
Vicente Barbazan y Bargo, don Luis 
Cao Prieto y don Francisco Pujol y 
Antich, como industriales. 
Con fecha 18 del corriente se ha 
formado una sociedad que .girará en 
, Consolación del Sur harjo la razón de 
j García Hno. y Oomp.. de 'la que son 
gerentes los señores don Faustino y 
don Sacramento García Díaz, é in-
dustrial don José Martínez Castrillón. 
I Dicha sociedad continuará los ne-
gocios á que venía dedicándose bajo 
su solo nombre e.l .señor don Faustino 
García en el establecimiento titulado 
"La Maravilla". 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL "OLIVETTE" 
El vapor americano " Olivette" en-
tró en puerto hoy procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, con carga y ipasa-
jeros. 
A sn bordo llegó de Cayo Hueso el 
Jefe de Policía de aquel puerto. Mr. 
W. Garder y un agente nombrado M. 
Sand. 
•El viaje de dichos funcionarios po-
liciacos tiene por olbjeto conducir á 
un matrimonio que se encuentra en 
esta capital acusado de haber sustraí-
do dos menores. 
En el mismo buque 'llegó Mr. A. 
Cam'pbell. Secretario de la Legación 
Americana en esta República. 
EL " J U L I A " 
Este vapor cubano entró en puerto 
hciv procedente de Puerto Rico y es-
calas. * 
En dicho buque llegaron de Santia. 
go de Cuba los generales Demetrio 
Castillo Duanv v Francisco de P. Va-
liente. \ ¿ ¡ M 
EL "CHS. CLAREE" 
El vapor americano "Chs. Clarke", 
entró en puerto ayer tarde proceden-
te de Galveston. en lastre y trayendo 
á remolque los gánguiles número 3 y 
número 4, consignados á C. Hempel. 
L o n j a de l Comar í iD 
á e l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S 1IOT: 
Almacén: 
1,000 L | . galleticas María Jacob, $1.40 L . 
400 Id. Id. l imón y chocolate. $23.00 qtl. 
600 Id. Id. Señori ta Jacob. 51.35 L | . 
45 cajas vino SItgres Predilecto, $7.50 caja. 
40 Id. mantequilla Poterson. $60.00 qtl. 
65 Id. Id. Heymann 200 grms. $44.00 qtl. 
80 Id. vino rloja clarete Lalnez, medias, 
$6.75 caja. 
70 Id. Id. Id. Id. enteras. $6.25 Id. 
80 Id. Id. id .blanco id medias, $8.50 id. 
75 Id. Id. id. enteras $8.00 id. 
50 Id. agua San Hilario. $7.50 Id. 
60 Id. sidra E l Gaitero, mfdlaa, $5.00 Id. 
50 Id. Id. Id. enteras, $4.75 id. 
VAPORES COSTEAOS 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de l a abana todos los 
martes , á las 5 de l a tarde, para Sagua 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a I I . de l a H a b a n a todos los m i é r -
coles á las 5 de l a tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . regresndo los s á b a d o s por Ja 
m a ü a n a . — Se despacha á b o r d o . — V i u -
da de Z u l u e t a . 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
fcüQPKS DE TSAV^SLa 
BNTMAJ)*iM 
D í a 22: 
De Galveston, en 9 dfas remolcador amer i -
cano Chf. Clarke c a p i t á n Wade tonela-
das 211 en lastre & C. Hempel. 
De Galveston en 9 dfaa g á n g u i l n ú m e r o 3, 
c a p i t á n Osen en lastre á C. Hempel . 
De Galveston en 9 d í a s g-an(?uil n ú m e r o 4, 
c a p i t á n Riera, en lastre á C. Hempel. 
De Barcelona v escalas en 95 d ía s barca u r u -
guaya L lu l s c a p i t á n Riera toneladas 751 
con carga á Carlos L . D e l m á s . 
D í a 23. 
De Tampa v Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olevette c a p i t á n T u m e r to-
neladas 1C78 con carga y 29 pasajeros 
á G. L a w t o n Childs y comp. 
De Puerto Rico y encalas en 9 d í a s vapor cu-
bano Ju l i a c a p i t á n Vaca toneladas 1811 
con carga y 1 pasajeros á Sobrinos de 
Herrera, 
S A L I D A S 
D í a 22: 
Para Por t Tampa goleta americana H . F . 
Bencham. 
Para Filadelf ia vapor Ing l é s Beacon L l g h t . 
Para Pascagoula goleta americana J . W. 
B r o w n . 
Para Veracruz vapor Ing lés Sevem. 
Para Galveston remolcador americano Chs. 
Clarke. 
" a r r O v o Hueso y Tampa vapor americano 
Olivet te . 
"•"ra New Y o r k vapor americano Medien», 
"•ara New Orleans vapor americano Exce l -
sior. 
^ara C á r d e n a s vapor roruoiro Time«. 
' 'ara Ppnpniarlbo G. (Holanda) goleta i n -
glefa E a r l of Aberdeen. 
APERTURAS DE REGISTRO 
D í a 23: 
' 'ara New Y o r k vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
"nr? New V o r k vapor cubano Paloma por 
D. V . Pin ce. 
Para New Y o r k . Cádiz. Barcelona y G é n o v a 
vapor e soaño l Montserat por M. Otaduy. 
•!ÜQÜES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New Y o r k vapor i n g l é s Vizca ína , por 
L . VA Place. 
Para Mobi la vaoor noruego Ole B u l l por 
L . V . Place. . , 
^a ra Corulla y Santander vapor e s p a ñ o l 
R. M . Cr is t ina por M . Otaduy. 
"ara Galveston vapor noruego Galveston por 
M . B. Kingsbury , 
Para New Y o r k vapor americano México 
por Zaldo y comp 
Para Vcracruz y esoalas vapor americano 
M é r l d a s por" Zaldo y comp 
^ara New Orleans vapor americano Excei-
slor por A. R. Woodel l . 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 22: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
M é r l d a por Zaldo y comp. 
24 bultos efectos q carga de t r á n s i t o . 
Para Por t Tampa goleta, americana H . Bea-
cham por Cuban Lumber Coal and Cn. 
HJn lastre. _ . 
Para Pascagoula goleta americana John W. 
B r o w n . per el c a p i t á n . 
En lastre. 
Para Vorccruz vapor i n g l é s Severn por Dus-
sacq y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Galveston remolcador americano Chs. 
Clarke por C. Hempel . 
Eft lastre. 
Para C á r d e n a s vapor noruego Times por Xi. 
Place. 
De t r á n s i t o . 
T'ara Panamaribo G. (Holanda) goleta I n -
gléRá Bftrt of Aberdeen por el c a p i t á n , 
prr lbada. 
B M S T E O 
V a l o r a s d3 w a ^ a u : 
Ju l io . 
Junio 
Jul io . 
S E E S P E R A N 
24—Havana, New York. 
24—Galveston. Galveston. 
24— Santanderino, Liverpool, escalas 
25— Saturnina, Glasgow y escalas. 
28— Montserrat. Veracruz. 
29— Morro Castle. New York. 
29—Monterey, Veracruz y Progreso. 
1—Saratoga. New York. 
1— Manuel Calvo. Cádiz y escalas 
2— L a Normandíe, Saint Nazalre. 
2— Alblngia, Tampico y Veracruz. 
4—Borkum, Amberes. 
6—Severn. Tampico y Veracruz. 
6—Mérlda. Veracruz y Progreso. 
5— Ida. Liverpool. 
8—Catalina, Barcelona y escalas. 
1 4—L a Normandíe, Veracruz. 
21—Virginle, Havre y escala. • 
S A L D R A N 
26— Casilda. Buenos Aires y escalas. 
27— Havana, New York 
29—Montserrat, New York y escalas. 
29— Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
30— Monterey, New York. 
3— L a Normandie, Veracruz. 
4— Saratoga, New York. 
4—Albingia, Vigo y escalas. 
6— México. Progreso y Veracruz. 
7— Mérida. New York 
7—Severn. Canarias y escalas. 
^5—La Normandie, Saint Nazaire. 
—Virginle. Progreso y escalas. 
25—Syria, Coruña y escalas. 
Junio 21 
N A C I M I E N T O S 
D i f l t r l t d Norte. — 3 varones blanco!; 1c-
D i s t r i t o Sur. — 2 hembra.« l e g í t i m a s ; 1 
var . 'n negro na tura l . 
MATRIMONIOS 
D i s t r i t o Norte. — Carlos Fraga con Gavi -
na Moreji 'm; Francisco Boque con Juana 
Pascual: Obdulio Salrtn ron A u r o r a Uodrf-
güfez; J o s é Blanco con E l v i r a Boiljut; J o s i 
Curbelo con Marfa Llzprdp, 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Norte . — F a b i á n la Fe. 90 a ñ o s 
Matanzas. Snn L á z a r o 42, Mening i t i s cere-
b r a l : Gert rudis I d u a r t f . G0 años . Habana, 
Neptuno 167. Tcterogravo. 
D i s t r i t o Sur. — Casilda Lr .v in , 18 a ñ o s . 
Matanzas, S u á r e z 102. Tuberculosis: Bigardo 
Her^Andoz 24 horas. San J o s é 6f>. Debi l idad 
c o n g é n i t a ; Si lver lo ñ a m ó o s . ?.0 áflos, Jaruco, 
Reina 115, Grippc; Roberto Casado. 6 meses, 
Poñalv-^r. A t r e n r l a ; Enr ique Car r i l lo . 47 
a ñ o s . Habana. Someruelns R-í. Tubfroulosis . 
D i s t r i t o Efite. — Rogelio Va ldés , 17 meses 
Egldo 89. Meningi t i s . 
D i s t r i t o Oeste. — Lorenzo Osorio. M . Gon-
zá lez B, Cardio esclerosis: J o s é Coo^n. B 
a ñ o s . T-Tabana, Bo lasooa ín 46. Clorosis: Petra 
L o m b l l l o . 28 afios P. del Río . Cnstl l lo 65: 
Andrea P é r e z . 79 a ñ o s . Pocito 10 (J. del 
Monto) Enfermedad o r g á n i c a del c o r a z ó n ; 
M a n u e l a ^ G u t l é r r e z , 2 d ía s . LuvanA. p^nfifro; 
M a x i m l n a G a r c í a , 59 años , E s p a ñ a . La Ba-
lear. Insuficiencia a ó r t i c a ; Ave l ina Gómez. 
S7 a ñ o s . Cuba. Fernandina 18. Tuberculosis; 
Elena Cisneros. 9 Dietas, Salud ?19 Men in -
g i t i s simple: Ignacio Escoto 47 años , Puer-
to P r í n c i p e , Neptuno 222. Ate roma a r t e r i a l ; 
J o s é López 36 a ñ o s . E s p a ñ a . La Covadonga, 
Envenenamiento agudo; Serafina Garc í a , 9 







D i s t r i t o Norte. — 2 varones blancos l eg í -
t imos. 
D i s t r i t o Oeste. — 2 varones Mancos na-
turales; 1 hembra mestiza na tura l . 
MATRIMONIOS 
D i s t r i t o Oeste. — Eugenio Ramos con Ma-
ría de J e s ú s Va ldés . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Sur. — J o a q u í n G a r c í a 80 a ñ o s . 
Bejucal , Puerta Cerada 44, Ar t e r l o esclero-
sis. 
D i s t r i t o Este.— Dolores M a r t í n e z . 87 años , 
E s p a ñ a , Acosta 97. A r t c r i o esclerosis; Nata-
l ia Tores. 23 a ñ o s San C r i s t ó b a l . San I g -
nacio 39, Quemaduras por el fuego. 
D i s t r i t o Oeste. — Regla R e n d í n , 51 a ñ o s 
Habana, San Rafael 147, TubrrculOsis; Pa-
blo Zamora, 2 d ías . Id. Maloja 201, Debil idad 
c o n g é n l t a ; P i l a r Rodr íguez , 49 a ñ o s . Habana 
San Mariano, N e u m o n í a ; Nlcaslo Ramos 38 
anos. Id. Chumada D, Tuberculosis. 
RESUMEN 
Nacimientos g 
Matr imonios . . . * . ' ' i 
Defunciones • .*-*" ' 7 
AlaaceDistas de Sedería y Quincalia 
i„í!LC"a 4 t0<i0S 103 " S ^ m l a c l o ü para la 
j u n t a que «e ha de celebrar el p r ó j i m o 
To T ! : s 2 a i e l corr,entc 4 ta8 8 - P 
™ 4 ' a t r n a n a cn *° « ' d a nome-
Habana 20 de Junio de 1908. 
E l Síndico, 
yMtQ Francisco Garela. 
«t-20.2d-ju 
DIARIO D E L A MARINA —Bdifli&i de la tardo.-^Tuuio 23 de 1908. 
H a b a n e r a s 
Deliciosamente .simpática resulto la 
fiesta onecida auocW los m y 
aprecial)ie.s esposa señora ConcJnta 
Huidobro de Valdivia y el señor Am-
eeto Valdivia, noíabilísimo literato y 
br¡liante escritor. 
Ningún motivo mayor de merecedor 
encomio pcdrá encmitrar^ que el qne 
cnlmiuó en fiestó tan grata 
Lus esposos Valdivia lluidooro, 
ofrecieron la fiesta en honor de su 
gentil y espiritualísima lu.ia Serafina 
para presentarla en sociedad, termi-
oados .>us estudies en el "Sagnido Cor 
rasión de J e s ú s . " 
E l día antes, efectuó la encantadora 
niña su salida del colegio donde ha-
bía pasado la primera etapa de su in-
fa¿5a. Bn el deafile de la reparti-
ción de premios de aquel afamado 
pláütel, dcstiuAbase con su niveo tra-
je simbólica éxpresióo de la pureza 
de su alma, su corona de laurel, una 
' cruz de oro so'bre el pecho, y abruma-
da con la hermosa carga de sus pre-
mios v diplomas, adquiridas en reñi-
<la l id, en las justas del saber y la 
inteligencia. 
¡Y cuánta transición en el corto 
trascurso de pocas horíks! Ya anoche 
apanda la misma figurita, pero 
transfigurada, convertida en la seño-
rita, de la .casa, afable y sonriente, re-
cibiendo los cumplidos y merecidos 
elogies que la prodigaban, su rostro 
inundado de dicha y de felicidad; y 
1,1 línea roja de sus labios, siempre 
quebrada para dejar pasar la espre-
sión de la más satisfactoria de las 
sonrisas. 
En aquella casa, sometida al yugo 
divino de las artes, pasamos horas 
inolvidables. Una hermosa y envi-
diable colección d-e obras maestras del 
arte pictórico entrelazadas las diver-
sas Escuelas guiadoras del mundo 
clásico y contemporáneo, ty en cuya 
colección figuran firmas inmortales, 
verdadera constelación: de Ticiano, 
Van Dyck, Greco, Velázquez, Murillo, 
Goya é innumerables más, cubre las 
paredes totalmente. 
Tiene esta colección,—-la mejor de 
cuantas aquí llevo 'vistas—su historia 
que no es del caso referirla. 
E l jardín El Fénix decoró la casa 
con flores lozanas y perfumadas plan-
tas d« cuantas figuran en la flora de 
nuestro suelo y corbeilles, artistíca-
mente combinadas. 
i Un abrazo entre la naturaleza y 
el arte! 
Fuera del salón, el Octeto Eojas 
ejecutaba piezas musicales. 
Se hizo música y varias parejas bai-
laron. -
Una dama, elegantísima, lucía ri-
ca toilette: Charito Armenteros de 
Herrera, una de nuestras siempre rei-
nantes emperatrices del verdadero 
gran mundo haibanero. 
L a inspiradísima poetisa señora 
Lola Rodríguez viuda de Tió. 
Las señoras Eugenia Herrera viuda 
de Cantero, Alarla Rosedl de Azcárate. 
Patria Tió de Sáncíhez Fuentes, Sofía 
Oantero de García Castro, Esiperanza 
Cantero de Oríes, Célida del Monte 
de Delmonte, Consuelo de Armas de 
Prime!les, Caridad ^Vlanrara de Horts. 
man, Virginia Cátala de Zamora, Ma-
ría González de la Vega de Alvarez, 
Descodlando de aquel eonjiinto ver-
daderamente adorable de señoritas: 
Adolfina Valdés Cantera, Claudina 
Mimo Teté Rivero y Margot Mau-
ra ra. 
Encantadoras y sugestivas todas. 
La notable pintora, señorita Adria-
na Bellini, Profesora de nuestra Aca-
demia de Pintura, allí estaba. 
Amiguitas y compañeras de estu-
dios de Serafina: una verdadera plé-
yade. 
Varios nombres recuerdo: Paquita \ 
y Clarisa Ponce de León, María Luisa ' 
y Elena Azcárate, Cecilia Moni, y 
Oña. Amelia Duplesis. Consuelo Ca-
rel. Emilia Ramírez, Silvia Vilhtgeliú, 
ManmUta Gómez. Mercedes Ponce, 
Ormel ina y María Josefa Suero, Ro-
salía Ponce de León. Carmen Carel. 
Bduvigis Duplessis. 
C« Prensa, á la que pertenece el que-
rido Condr Kostio, figuraba allí nu-
trida. 
^Nuestro distinguido Director .señor 
Nicolás Rivero, y el señor Modesto 
Morales Díaz Director de El Triunfo: 
a>\ corno redactores de los principales 
diarios de la capital y la crónica social 
en pleno. 
Él general señor José Miguel Gó-
mea fué recibido y despedido á los 
acordes de la marcha Hatuey. 
Los concurrentes fueron o|lpequia* 
(i s rifa y espléndidamente. 
Y para terminar, son insuficientes 
itas frases podamos encontrar, pa-
ra demostrar lo sincero de nuestras 
sen i i mientes, al desear á Serafina, la 
amable señorita -de hoy. nn porvenir 
r 13 TM y ventnrox). plefóriro de d i -
Cihaia y bienandai^as^ iiermanadca con 
la virtud y la inteligencia. 
Parten hoy á bordo del "Excelsior" 
rumbo á New Orleans. los distinguidos 
esposos señora Mercedes Márquez de 
Márquez Sterling, y el señor Manuel 
Márquez Sterling. Encargado de Ne-
gocios de Cuba en Buenos Aires. 
Aprovechan esta vía los apreciables 
amigos,con objeto de hacer una l&urnee 
por St. Louis. Washington. New Voric. 
París é Italia, dirigiéndose después a 
Buenos Aires. 
Muv feliz viaie les deseamos. 
• Continúa revistiendo cuidado la 
grave afección que ha puesto en peli-
gro su vida, el distinguido y muy que-
rido joven señor Gustavo de Cárdenas. 
La' arriesgada y dificilísima opera-
ción quirúrgica con que la cienfija na 
pretendido atajar el mal hace W™*™ 
aún esperanzas de que recobre Gustan 
.MI salad perdida. . , 
Ha^n votos, y conmigo la soeieaau 
entera á la qtte jiertehece m * m % ™ ? 
sustituto en un tiempo de ha / ' " 
sión, por su rápido y total restablecí-
miento. 
atenta v amable esquela me envían 
los distinguidos esposes señora Kasa 
NTen-edes SarO de Rojas y ol (ioe.or 
Francisco de Rojas. . , 
B D Santa Clara, calle de Luis Lste-
vez 40 residen. 
E l doctor Rojas es uno de Irs luns-
consultos de más valer de \ Illa Mará. 
Gracias por la atención. 
Se encuentra muy mejorado de sus 
dolencias, que le han retenido en su 
hogar varios días, el distinguido ca-
háfiero señor doai Miguel Angel Ca-
belilo. 
Gustoso consigno noticia tan grata, 
que deseo eulmaue muy prouto en su 
restablecimiento total. 
Una boda que se ha efectuado hace 
algunos días. 
L a de la interesante señorita Clara 
María Ventura, con el correcto compa-
ñero señor Miguel Díaz Póo. Cronista 
sociail de El Liberal. 
Apadrinaron á tan feliz pareja, la 
señora viuda de Póo. madre del novio, 
y el doctor señor Victoriano R. Ven-
tura padre de la novia. 
Testigos fueron: los doctores Ernes-
to Cuervo. Julio M. de Póo y señores 
Juan E . Puig. A. Almeida. Enrique 
Goicoedhea y A. Alonso. 
Mucho siento que la falta de espacio 
me impida relatar ese acto simpático 
como se merece. 
Solo encuentro lugar para consig-
narla, deseándole muchas venturas á 
los recién casados. 
Y mañana me ocuparé de la>; gran-
des fiestas artísticas que prepara el 
Instituto Mmical de la Habana. 
E l programa á cargo de la nun'a 
Socfaíad de (Uiarteiús. 
^ " M I G U E L A N G E L MENDOZA. 
S o m b r i l l a s W a r a n d o l 
P r e c i o de $ 1 . 5 0 á 5 .30 . G u a n -
tes y m i t o n e s de h i l o , m u y l a r -
gos á 6 0 cts . , e n " L a C o m p l a -
ciente! ' y " L a E 8 p e c i a ^ ^ 119 
O b i s p o 119, T e l é f o n o 3 4 8 . 
N o c h e s T e a i r a i s s 
M a c i o n a l 
Anoche, con el teatro lleno, como 
¿fe costumbre, muchos concurrentes 
al tfeátró Nacional hablaibau de la 
eran novedad que hoy nos espera 
con el dehut de los ilusionistas 
" H e r r Janseu y Co." que según 
manifiestan algunos conocedores se-
rá la nota sensacional de estos días. 
Además, el programa de hoy está 
Surtido de amenidades selectas. 
Mack y William.s, la^ cinco BeUétz» 
reinas del aire, las Marshall y King, 
mntrníficas coupletistas y bailarinas. 
En las vistas del eine hay varios 
estrenos como " L a Obsesión de los 
.iuegos," "Novio á pesar suyo," " E l 
hipnotizador moderno" y " L a Po-
sada tranquila." 
Mañana, día ele San Juan, erran 
funeión de moda. Miérenies hhm-
co, con todas las Idealidades llenas 
de coneurrencia distinguida. 
El jueves debut de los grandes 
excéi t r icos Bnisicales llamados "Los 
Pa t r í co los , " que harán furor. 
Ya está en la Aduana el aparato 
del cine-eronofon qne es el adelanto 
míás pasmoso de los tiempos moder-
nos: lía visión y audición simultá-
nea de una ópera cantada por el 
«ron tenor Caruso en el Gran Tea-
tro de la Opera de Par ís . 
" L A R I S A D E M R . T A F F 
Dicen del gran político americano, que cuando le van con cu ilquier chismo, 
se sonríe, y hay quien da á esto gran iinp-)rt:iivia: Que á Mr. Tait le ditapou que 
eorren en Cuba vientos revolucionarios; al otro día salen los diario-; diciendo: M r . 
Taft se sonrió de la noticia: que le dicen que los monos da Abisinia dieron <.n el 
Mielo con su gobierno porque el mono-rey era aficionado al ron; Mr, Taft t a m b i é n 
M aonrie, etc.. etc. 
¿Por q"<? ^ aonrie? Por la misma razón que nosotros lo hacemos cuando las 
¡•enoras se asombran de los precios á que vendemos la miís bonita colección de 
i ¡nlurunes que ha venido á la Habana: loa hay para todos los gustos; de ehistico, 
con muy louitas hebillas y de variados coiores y formas. 
¿ V C o r r e ? o c í e ¿ P i a n s , O b t s p o s o 
ó f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . 
. \ LA53A Di-: LOS l íEGALOS y los COUSÜPá ELKGANTHS. 
í c. i»a i«-ija 
P a y r e t 
Los CSbelIi estuvieron admirablei» 
anoche con " L a bohemia." 
Trabajan hoy nuevamente, junto 
con los Brothers, los Alsasis y los 
Mentróse. 
Afañana debütoíáu los (;:is,>eLa. 
De películas ha recibido la em-
presa un capital. 
A l b i s u 
Anotíhe delmtarou "Les Toledo," 
cluettistas -que llagaron á la 11 -
na precedidos de justificada cAv-
bridad. 
Uno y otro poseen excelentes con-
diciones para el género que ettfetí-
vau-. uno y otro tienen bonita y 
bien timbrada VOZ y ir/is de una t i -
ple (pie en la zarzuela ocupa mi 
primer lugar se daría por satisfe-
cha si poseyera las facultades voca-
les de la señora Toledo. 
Canil y baila con arreglo á los 
tánones del buen gusto; sus can-
ciones son excelentes cuanto á la 
letra y deliciosas en armonías ; y 
como lo bien ensayado de los nú-
meros y los auxiliares con que ador-
nan BUS Irahajos han debido ser ob-
jeto de un estudio detenido, "lies 
Toledo" trinnt'.irán siempre como 
triunfaron anoche, y los aplausos s,-
•r'iín para eilos cosecha obliga la í\ 
su presentación. 
Muy elegante y muy hermosa 
ella, iiiuy cómico y muy feo él, h i -
cen una pareja inimitable que los 
acredita de verdaderos artistas. 
También fué muy aplaudida la 
"Petite Delia", notable bailarina 
internacional. 
Para esta noche se ha combinado 
un bonito programa en el qne en-
tran graciosos números de varie-
tés y varios estrenos de película^ 
cinematográficas que llamarán la 
atención. 
Mañana es función de beneficio de 
los empleados miás modestos del tea-
tro» de Porteros y acomodadores. 
Es un beneficio que bien ganado lo 
tienen quienes todo el año amlan 
en contaeto con el público atendien-
do exigencias de los unos, majade-
rías de los otros y nunca reimunera-
ción qme lo resarza un tanto de su 
penoso cometido. 
Después del beneficio de Porteros 
y Acomodadores, se celebrará, el 
jueves, la función de despedida del 
conocido actor señor Castro, deca-
no de los artistas de Cuba, en cuya 
función recibirá, seguramente, la ra-
tificación del cariño y sinpatías que 
durante tantos años mono'polizó dei 
público haibanero. 
'1 La Presa " de b n ta rá muy p r o D -
to y con au debut se romperá el 
misterio de la sorpresa que se pre-
para. 
M a r t í 
E l Caballero Felip y "Silvery Sta-
tuary ," los dos números más que-
ridos del público haibanero traibajan 
hoy en este teatro. Son des ty&mv* 
ros que se han captado las simpa-
tías del público desde su aparición. 
/Es mucha la variedad y espontanei-
dad de los diálogos que el Caba-
llero Pelip hace sostener entre sus 
mnñeoos y por eso considera el públi-
co á este número como debut cada 
vez que se presenta á escena. E l 
muñeco musical cada día nos ad-
mira más : es hasta donde puede lle-
gar la inventiva de un artista genial. 
Los "S ta tuary" presentando va-
riación en las reproducciones. 
Mayor derroche de arte no nos ,1o 
explicamos. 
Nuevas atracciones prepara la era-
nresa. L a primera debuta mañana. 
Es la pareja de bailes Sud-Amerr-
canos H i l l and H i l l . Otro éxito en 
puerta. 
Se estrena hoy la película "Las 
rtapas del Casamiento". 
Con empresarios como los de este 
lealro, público y crítica no t^nen 
m á s que un gesto: el de la admi-
ración. 
menos cálida fué la recepción que 
•i.|¡i"lla selecta concurrencia rindió 
á su b >rmana en arte, gracia y be-
lleza, la ideal Pastora Imperio. 
Nunca, como anoche habíamos vis-
to bailar H Pastora y nunca tampo-
, co mejor ocasión para probar á mu-
| cnofl "dudosos" «pie desde la peine-
ta hasta el tacón, e.s la artista más 
compieta. la .andaluza más saladí-
simi y la bailarina de más ángel 
que ha habido en la Habana. 
Para ella taraíbién •hubo aplausos, 
ruidosos, prolongados, ensordecedo-
res y hubo sus flores frescas, fra-
gantes y lindas como su cara. 
Pcstora vistió un traje espléndido 
color rosa, de una c'eirancia exqui-
sita que hacía resaltar sus encan-
los naturales. 
('cubrnmos complacidísimos el 
¡' triunfo alcanzado por la gentil se-
i villanita. 
S e i í ó n - T e a t r o l ^ e p U i n o 
Trabajan hoy Miguelete y la Ame-
ricana. 
Ayer alcanzó rCampine un gran 
éxito. El teatro tuvo un lleno. 
En breve se nos darán mil noveda-
des. 
A c t u a l i d a d e s 
E l Salón Azcue vistió anoche de 
gala. Motivo: la reaparición de la 
Bella Carmela. 
La arrogante andaluza fué reci-
bida con cariño por el público que 
batió palmas en su honor y arro 
jó flores á. sus piés. 
Carmela estrenó un traj^ sober-
bio, de mucho valor, lindísimo, qiKí 
fué mmy admirado. Bailó con es-a 
aristocracia especial fpie le ha ^rea-
do un jmesto tan alto eii él arte 
coreográfico. 
Si ovacionada fi!¿ la Carmela, no 
CINE - V\ \ K K T 
M A 5 A:>V. DEBUT, DiCBUT, 
D E LES CASETTA8 
Hoy estreno de película'?: Gran éxito del 
Trio Cibclli. 
C R O l c T M T o L I C Í á 
AOKEiBION Y DISPARO 
Enoontít&ndose anoche parado en 
la puerta de su domicilio el pardo 
K 'a l Mijón Alvarez, vecino de 
O'irdenas número 9, fué agredido por 
el blanCO Eulogio Pérez Ferrados, 
quien con un revólver le hizo un 
disparo no alcanzándole el proyec-
t i l por haberle él desviado la ma-
no. 
E! agresor emprendió la fuga, pe-
ro perseguido á la voz de " « t a j a ' : 
fué detenido por el vigil-ante núme-
ro 1151, que lo condujo á la cuarta 
Bsta^ión de Policía. 
Méjdn impone que la agresión de 
que fué objeto por parte de Pérer-, 
fué originada á causa de un disgus-
to que durante el día habían tenido 
amibos. 
La policía ocupó un revólver y el 
dfitenido fué condueido ante el se-
ñor juez de guardia. 
BN " L A EXCEPCION" ^ 
^Trabajando en una máquina do 
hacer cigarros de la fábrica " L a 
Excepc ión , " propiedad de la seño-
ra Viuda de Gener» tuvo La desgra-
cia de cansarse una herida en la 
mano derecha, el operario ¡Primitivo 
Sdbirava y Márquez, vecino de Man-
rique número 80. 
El lesionado quedó en su domici-
lio por contar con recursos par* sn 
asistencia médica. 
ENTRE VECELOS 
María Negreira Catasús, vecina 
de San Ignacio 21, sostuvo una re-
yerta con Jesusa Buharro Rodrí-
grüez, in^quilina de la propia casa, la 
míe le dió una bofetada causándole 
una lesión en la región molar iz-
quierda, de pronóstico leve. 
La Babarro dice no haberle pega-
do á la Negreira, que lo único que 
hizo, fué separarla por estar en re-
yerta con una hija suya. 
La policía intervino coono conci-
liadora en este hecho y dejó citadas 
á ambas de comparendo en el día de 
hoy ante el señor jilez correccional 
ilH distrito. 
MALTRATO DE OBRAS 
Antonio Llaiuró Galicia, vecino de 
Clona 235, eneontriándose en la ca-
lle de su domicilio esquina á la dó 
!• ' ro, fué maltratado de obras por 
el blanco Manuel Laurto, en unión 
de un pardo, quienes le causaron le-
siones leves. 
Los acusados no fueron haibidos. 
ROBO DE DINERO 
En la casa Esperanza número 146, 
habitación ocupada por José Nane, 
natural de Turquía, se cometió ano-
che un robo dairante su ausencia, 
consistente en 50 centenes y un re-
vólver que guardaba en un esespa-
rate y 40 pesos plata española- que 
también guardaba en un baúl. 
Las cerraduras de ambos muebles 
aparecieron violentadas y se supone 
que el ladrón ó ladrones, penetra-
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E s t a es l a c a n t i d a d que p a g í L A T R O P I C A L a l E s -
tado Cubano por i m p u e s t o sQore l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a c u r a n t e e l a ñ o de coptrato que e m p e z ó en 1.° de 
n o v i e m b r e de 190G y t e r m i n ó e n 31 de Octubre de 1907, 
L a » dej iuis m u r c a s de r e r v e z a , a s í las i m p o r t a -
das r o m o las l u b r i c a d a s en e l p a í s , s a m a d a s to-
das j u m a s , h a n q u e d a d a m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f ra eu el pa^o de l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L la c e r v e z a m á s 
MiHcitada. • 
s u u 
c. u 
ron por una ventana de la habita-
ción que da al tejado de la casa 
colindante. 
De este her̂ ho díó cuenta la poli-
cía al señor juez de guardia. 
QUEMADURAS 
Anoohe, después de las once, al 
inflamarse una lámpara de petróleo 
en la casa Maloja número 112, su-
frieron quemaduras los inquilinos, 
mestizos María Teresa Hernández y 
María de Jesús Hernández. 
Asistidas ambas en el centro de 
socorros del distrito, el facultativo 
de guardia certificó que las que-
maduras eran de pronóstico leves. 
L E S I O N C A S U A L 
E l doctor Llanos, asistió ayer al 
menor blanco Antonio M. López, de 
6 años de edad, vecino de Jesús del 
Monte número 127, de la fractura 
de] cubito izquierdo, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerse de una saranda en sn do-
micilio, 
AHORCADO 
E n la finca "Chorrera," en el 
Calvario, se suicidó ayer, alboreando, 
se, el blanco Miguel Pineda Coto, 
de 62 años de edad y«vecino de la 
exirvresada finca. 
Pineda dejó escrito un p^pel en 
él que decía no se culpase á nadie 
(le sin muerte. 
TEATRO J l l B I S Ü 
CKA í̂ C I I P Í I H MI (SKI Y TARIEDADES. 
Los notables H i l l aml H i l l , 
Las aplaudidas hermanas Hess. 
Las hermanas Veyt ia y el duet-
to Les Toledo. 
Estreno de seis pel ículas . 
Espectáculos de hoy.— 
Sigue el cine imperando absoluta-
mente en la capital; 
No 'hay un solo teatro que no esté 
ocupado. 
E l Nacional estrenará nada menos 
que cuatro películas, muy notables: 
"Obsesión de la suegra.'5 título bien 
espeluznante por cierto; "Novio á pe-
sar suyo," " E l hipnotizador moder-
no" y "Posada tranquila." 
No debe olvidarse que hoy debutan 
Herr Jansen Co. célebres ilusionistas, 
tas. 
Mack & WiMiam; Marshall & King 
y las cinco hermanas Bellatz comple-
tan el programa. 
Muy ameno es el programa de Pay-
ret. E l afamado Trio Cibelli, interpre-
tará los siguientes números: Canzonet-
ta; Danza de la Memoria, Boheme, de 
Puccini, dúo del segundo acto; Sere-
nata Pierné, y Canzonetta Sentimen-
tale. 
Y a llegó la pareja italiana de baile 
Universal Les Caseffas. 
Mañana debutarán, y oí público juz-
gará de la exactitud de su valer. 
L a trouppe Montrose. presentará 
nuevos trabajos; Alsasse y Lorraine. y 
los Heese Brothers continuarán soste-
niendo el favor que le dispensa el pú-
blico. 
En Albisn mientras preparan un re-
cibimiento digno de L a Presa, sigue el 
cine ¡oh cine! y las variedades. 
Les Toledo; HUI and EtU y la Pefiie 
Delia tienen números importantes. 
E l Caballero Felip ha entrado con 
buena sombra en Martí. Sus números 
de "ventrilocualización" (¿qué tal la 
fracesita?) tienen cogidos entre sus 
mallas al soberano. 
Y los demás números del programa 
se recomiendan solos. 
En el favorecidísimo Actualidades 
famoso por su "descacharrante" órga-
no La Imperio y da Bella Carmela rei-
nas de la coreografía de altos vuelos 
hacen del público lo que se les antoja. 
Y esta noche están dispuestas á pro-
barlo. 
E l Salón Neptuno ha entrado en 
franca etapa de triunfos. Sucédense 
los llenos. 
L a Empresa ha decidido en obsequio 
de las familias que son asiduas concu-
rrentes, someter el espectáculo á una 
rigurosa moralidad, á cuyo efecto las 
couplets y "bailes podrán ser vistos has-
ta por las niñas. 
Lola la Americana y Miguelette, 
cantarán preciosos couplets de aétuali-
dad palpitante. 
En el Balón Vedado se exhibirán 
películas muy atrayentes. 
E s uno de las espectáculos más cnl-
tos y morales de la capital. 
Piropeando.— 
¡Ole tu cuerpo bonito 
y tu boquita de fresa 
hecha para un cigarrillo 
pectoral de La Eminencia'. 
L a nota final.— 
Entíra nn bromista en nna farma-
cia y pregunta: 
—¿Tiene usted espíritu de contra-
di oción? 
—Sí, señor. 
Y volviéndose al depend 
de: 
—Juan, di á mi mujer que baje. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Em-
presa Prada Costa.—Estrenos diarios. 
L a pareja Mack and Williams.— 
Bailarinas Marsliall and King.—Las 
cinco hermanas Bellatz.—El trío As-
trellas.—Horr Jansen Co., ilusionista. 
TEATRO P A Y K E T . — 
Gran Compañía de Cine y Varie-
dades.—Función por tandas. — Es-
cenas diarias. — Los acróbatas Hesse 
rBrotbers. — Los excéntricos musica-
les Alsáfis* y Lorraine. — La trouppa 
Montrose. — E l trío Cibelli. 
Mañana: debut de Les Cassetta. 
TEATRO ALBISU.^ 
Gran Compañíá A, * 
Cinematograio.-^,^6 • , 
Las hemanas 
- L a s acróbatas h e ^ T ^ l ^ i 
E l duetto Toledo. ^ Y 
TEATRO MARTÍ ._ 
Cinematógrafo y v 
presa Adot y A v M { ^ ^ 
Función por tandas" 
der ó Living Statuarv ^ 
ro Felip, El ( 
TEATRO ACTUALIDADES 
Cinematógrafo y Va7i7 
cióu por tandas. — La t 
tora Imperio.—La bella o 
maestro Jiménez. * 
SALÓN 'I^-TRO" ^ ! 
Cinematógrafo y varie.U? 
nos todas las noches ^ ^ 
Lola la Ameri-ana' v M 
TEATRO ALHAMERA -1 ^ 
Compañía de Zarzuela 
Función por tandas ' 
A las ocho y cuarto"^ Uú 
A l a s n u e v e y m e d i a : r ^ S 
A las diez: e x h i b i c i o j . 
g r a f ^ y b a i l e s y e o u p l e , ^ 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 
toscopio parlante.—Función l ^ 
das.—Estrenos diarios. ^ 
PARQUE PALATINO.— 
E l domingo reapertura n 
atractivos. ütíJÍ 
EL RESALO DE AYER 
de los almacenes de rcm T . . . 
L A CASA GRANDE, m y ¿ j 
juego de consola coinpnesto JMI 
pnezas de porcelana, tocó á la 
de Caabro, Prado 38. Habana, 
M r t M M a t i i 
¡ 353" O ^7" E A . r > u 3¡ 
Gran t r iunfo de la estrella fai 
español 
L a b e l l a C A R M E L A 
y e l m a e s t r o J l f l 
Grandes éxitos de 
PAmR:\ IMPEE10 (Bella ím 
T E A T R O J I H A M B R A 
HOY 
A las ocho y cuarto: Tsta, 
A las nueve y cuarto: A leche eatta 
A las diez: Exhibiciones clnematosrifc 
y bailes al final. 









P A T R I O T I S M O 
' C A R O . 1 
Las lluvias han venido á deaoS 
que la economía mal entendida p 
siempre en ridículo al que la pní 
oa. "Hay que engalanar la fp.chai 
—Con qué? "Lanilla.—¿Y EU cod 
—"Pues de $25 á $ 3 0 " -
con cinco pesos adorno todo." UBI 
y la tela pintada destiñe y manclu 
vestklo al trarseunte. "Eso no ai 
da." Pero los colores han teñido 
bien la fachada y ahora hay qntpi 
tarla de nuevo. " ¿ Y su costo?" 
"Pues de $40 á $50." —Compadre 
Lo mismo pasa con las máquinu 
escribir que no son "ünderwooi' 















NEUMATICOS PARA AUTOIP 
IVIaroa "Pneu-Klein". iTn 
sentante para toda la Isla J. • • 
tinez Alvarez, Compostela 
B U E N N E G O C I O 
Por m o t i v o de ausencia 
vende , en prec io cómod0, 
m o b i l i a r i o de sala, come o 
d o r m i t o r i o , con solo quince 
de uso. Cal le de l Consulado* 
9677 
L i q u i d a c i ó n 
De ropa hecha, sacos y P ^ ^ g c a W » 
medias y calcetines á Peseta" 
recibir, capas de agua y Pa"® 4 n**' 
L A MODA E L E G A N T E , Bern»-
64. cerca de Muralla. 
""CAMISAS BÜENAS, 
A precios razonables ^ y 06^ 










B A R C E L O N A 2 0 , 
1 0 c e n t e n e s ^ 
9558 - ^ ó í f S ^ ? 
C H I V A S PARIDAS Y ^ ven ,̂, 
dan dos botellas de lrc;liraS á "VnH 
centenes; además hay un». ^ 
chicas á 2, 3 > • , c i l í - ^ r 
portero. C a m p a n a r i o J ^ ^ írtÁfií 
A LOS CONSTROCT'I^ 
Tenemos de venta nn1 ^ Í<¿0}M¡>. 
tros de piedras P'cacTreii» de ' y gran cantidad de 
Qlynn. Merced «3-
9463 (jífll 
C A T E D R A T I C O D E E\ V*** 
NAKIZ V 
N E P T U N O 13Í 
Para eníermos P o b r J ? U y * 
Nariz y Oídos. ̂  J ^ 
nes eu el Hospital j 
miénoles y viernes 
Bauft. 
las» 
Tcnic 
